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De hoy 
Madrid, Mayo 15. 
R E 0 E P 0 1 O N O F I U 1 A L 
E l 7 del actual fué recibido con toda 
Eoleranidad por el S u l t á n d© Marruecos 
en Marrakast el ministro de E s p a ñ a en 
Tánger y puso en manes da sher i f sus 
cartas credenciales. 
V E N T A D E B A R C O S I N U T I L E S . 
E n el consejo de Ministros celebrado 
ey;r, ha sido aprobada la venta de 21 
b » n u e s d e la Armada, kut i l e s -
L A Ü K I S 1 S 
A tesar de las declaraciones de los m i -
nistros, negando que contir.Ú3 en pié la 
crisis ministeriali se tiene por seguro que 
&ún no están conjurados los peligres que 
rodean al Gabinete; la o p i n i ó i cree que la 
crisis está ú n i c a m e n t e anlazaia . 
L A U N I O N N A C I O N A L 
Se ha reunido el directorio de la U n i ó n 
Nacional y se dice que ha tomado acuer-
des concretos y de gran trascendencia. 
L A B R A E N E L A T E N E O 
E l señer L a b r a ha dado una cerferen-
cia en el Ateneo en la cual ha dicho que 
si el gcbierno antes de la guerra con los 
Ettaaos Unidos hubie&e sometido las 
cuestiones de Cuba á las grandes Poten 
ciae, probablemente las soluciones de la 
autonomía hubieran servido para garan-
tizar ó neutralizar á Cuba bajo el patro-
nato de las refsridas Potencias, de los E s -
tados Unidcs y de las Repúbl i cas h i spa -
nc-smericanas. 
E l señor L a b r a cree que el problema de 
la neutral izac ión (?) se p lanteará en bre 
ve-
y el iWDal. 
A pesar de ser geoeralmente rono-
cidaa las ventajas respecto á ahorros 
de t u ropo y dinero, qoe repor ta el t ra-
bíijo rr.ecán'f.'O sobro ol m i a u a ! , t r a i a -
cimoc* de LeEconomúte Francais an ar-
t í cu lo eu que M r . E . Levasseor, ba-
s á n d o s e en los datos del ú ' . t irao infor-
me del Uoraisario del Trabajo en los 
Estados Unidos, compara entre sí los 
m u l t a d o s de la f a b r i c a c i ó n de var ios 
a r t í c u l o s hechos m e c á n i c a m e n t e y sus 
similares confeccionados á mano. 
Mucho se ha escrito sobre este asun-
to, p u d i é u d o s e c i tar , entre otros, los 
laminosos trabajos de los s e ñ o r e s Fe-
derico Passy y Paul Leroy Beaul ieu , 
resultando de todas las observaciones 
hechas y c á l c u l o s , por i n v e r o s í m i l e s 
que puedan parecer, qup, con ins ta la -
ci( nes más costosas, materias pr imas 
m á s caras, jornales m á s elevados y 
» a o con precios de venta m á s bajos, 
madores son las ganancias que p r o -
porcionan al fabricante los a r t í c u l o s 
hechos por maquina, que los oonfec-
cicuados á mano. 
La d e m o s t r a c i ó n de este resu l tado 
es c l v i a , supuesto que la di ferencia 
consiste pr incipalmeate en el respeo 
t ivo n ú m e r o de piezas que se fabr ican 
en un lapso de t iempo de terminado, 
por ambos sistemas, ó sea el n ú m e r o 
de horas que necesita cada procedi-
mieLto para ejecutar el mismo trabajo. 
A c o n t i n u a c i ó n presentamos a lgu -
nos ejemplca p r á c t i c o s , que i l u s t r a r á n 
la materia mejor que cuanto p u d i é r a 
t e s decir: 
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tfo rf UQ,8e v é ' por el e v a d i ó que a n -
a r r ^ f ' < . Proporciones v a r í a n con 
¡ Í Í S ^ ^ L 8 8 6 ^ 1 a r t í c a l 0 y de la 
cSmtP HL6A,DEL08G72 a r t í c u l o s qoe 
co t^ rende la e s t a d í s t i c a americana, 
_; u la8 « ' g u i e n t e s conclusiones: 
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1" Qae el t rabajo por m á q u i n a r e -
quiere mayor n ú m e r o de obreros y ope-
rarios que el realizado á mano; esta es 
una consecuencia fotzosa de la d i v i -
s i ón del t rabajo, que es una de las 
condiciones esenciales del t rabajo por 
m á q u i n a , supuesto qoe cuando se t r a -
bajo á mano, el mismo operar io confec-
ciona á veces el p r t í o u l o por completo , 
pasando de nna o p e r a c i ó n á o t r a , lo 
que ocasiona una p é r d i d a de t iempo 
que se ha calculado en un 50 p . 3 ; 
mient ras que el que t rabaja por ma-
qu ina solamente pie "de un l O p . S ; 
a d e m á s , la d ivers idad de operaciones 
qoe t iene el pr imero qoe ejecutar, le 
i m p i d e a d q u i r i r t an ta h a b i l i d a d como 
el segundo, al que la c o n t i n u a c i ó n de 
hacer s iempre la misma cosa, le permi-
te hacerla mejor, contando - a d e m á s 
para hacerlo, con maqu ina r i a perfec-
c i o j a d a para l levar á cabo so cometi -
do con mayor rapidez y p e r f e c a i ó n . 
A n t i g u a m e n t e el zapatero hacia un 
zapato por entero, i n v i r t i e n d o medio-
d í a , ó m á s , en la obra; hoy, en las 
grandes f á b r i c a s , lo hacen entre 52 
operarios, los qoe en nn d i » , fabr ican 
unos 1.000 zapatos, ó sean 500 pares, 
c o r r e s p o n d i ó o d o l e cerca de 10 pares á 
cada operar io . 
2" Que el n ú m e r o de horas i n v e r t i -
das en la c o n t e c c i ó n de coa lqo ie r ar 
t í c o l o es menor cuando se hace con 
m á q u i n a , porque se u t i l i z m aparatos 
á p r o p ó s i t o , dotados con m o v i m i e n t o 
m á s r á p i d o qoe la mano humana, m á s 
potentes, cuando se n e c e s i t » fuerza y 
m á s delicados, cuando al con t r a r io , se 
necesita delicadeza, s e g ú n la especie 
del t rabajo que se ejecuta, y cuya la-
bor sobrepnja á la manual en que son 
mayores so p r e c i s i ó n é i g o a l d a d . 
L a e c o n o m í a de t iempo es una de 
las pr incipales ventajas del t raba jo 
m e c á n i c o sobre el manual ; en la soma 
de horas respect ivamente empleadas 
en fabr icar los 073 a r t í c u l o s que com-
prende el informe á que nos referimos, 
resu l tan 730 000 para la labor á mano 
y solamente 56 1)00 p t r a la por maqu i -
na, ó sean cerca de 13 veces m á s para 
la p r imera . 
3a A conseouencia de esa d i fe ren-
cia en la soma to ta l de horas, el gasto 
por mano de obra queda t a m b i é n r e -
duc ido y , por ende, el ahorro de d i n e -
ro es considerable cuando se t raba ja 
con maquina, aunque h i y casos en qoe 
la r e d u c c i ó n en el costo de la m i n o de 
obra es menor qoe la del t iempo, r e -
su l tando entonces que sale m is eleva -
do el promedio del costo de la hora ; 
esto no obstante, el precio de la mano 
de obra por m á q u i n a resul ta genera l -
mente m á s barato que el del t rabajo á 
mano, s e g ú n se demuestra en el i n f o r -
me, pues la f a b r i c a c i ó n de las 072 c l a -
ses do a r t í c u l o s que abarca i m p o r t a 
f 100.000 para el t rabajo manual y so-
lamente f l 2 ! 1 8 5 para el m e c á n i c o , ó 
sean 15 y media veces menos para el 
segundo, de lo cual resul ta que habien-
do salido mayor ia r e d u c c i ó n del d ine-
ro , sale t a m b i é n m á s bara to el costo 
de la hora. 
En ciertas indus t r ias resul ta e f ec t i -
vamente m á s barato el t iempo, como 
por ejemplo, en la f a b r i c a c i ó n de r e l o -
jes , en que se ha podido s u s t i t u i r los 
operarios h a b i l í s i m o s que se necesitan 
para el t rabajo á mano, por otros i n f e -
r iores, mujeres y ni í ios , qoe cu idan las 
m á q u i n a s ingeniosas y de g r a n p r e c i -
s i ó n en sus funciones y que hacen a d -
mirablemente todas las p e q u e ñ a s p i e -
zas que antes se fabr icaban á mano. 
Ooaodo se esto l i an los progresos 
que se han realizado du ran t e la segun-
da mi t ad del s iglo, en todos los p a í s e s 
fabri les, por la a d o p c i ó n de m á q u i n a s 
que proporcionan rapidez, abundanc ia 
y e c o n o m í a en la p r o d u o c i ó n , hay for-
zosamente que oonveni^en qoe el cam-
bio ha sido ventajoso para el obrero: 
1? porque d i sminuye el esfuerzo f í s i co ; 
supuesto que para t rabajar con m á -
qu ina m á s se ejerci ta l a fuerza men ta l 
qoe la mate r ia l ; 2o porque se han a n -
mentado los salarios en la m i y o r pa r t e 
de las indus t r ian ; 3? p e q u e si por u n 
lado la maqu ina r i a sus t i tuye al obrero, 
por la o t r a , es t imula el consumo por l a 
abundancia y ba ra tu ra de los p r o d u c -
tos, h a c i é n d o s e necesario el empleo de 
mayor n ú m e r o de brazos, como lo de -
muestra el hecho de ser hoy m á s creci-
do el n ú m e r o de obreros qae en la é p o -
ca qne se t rabajaba ú n i c a m e n t e á ma 
nn; 4? y , finalmente, porque al propor-
cionar la maqu ina r i a t rabajo á la m u -
jer y al n i ñ o , propende á aumentar el 
bienestar de la famil ia . 
Q u i z á s no e^té lejos el d í a en que 
los perfeccionamientos en la maquina-
r i a i n d u s t r i a l y la d i s t r i b u c i ó n de la 
fuerza m a t r i z á demici l io , pe rmi t an á 
los obreros 03 ciertas indus t r i a s t raba-
j a r en sns casas, lo qoe i m p l i c a r í a , i n -
dudablemente , un adelanto considera-
ble. 
M i e n t r a s se resoelve este i m p o r t a n -
t í s i m o problema, es on hecho i n d i s c o t i 
ble que ¡a maquinar ia ap l icada á la in -
d u s t r i a r a reportado grandes benef i -
cios al manufaotorero , p e r m i t i é n d o l e 
real izar mayores ganancias por l a m u l -
t i p l i c i d a d de sus productos ; al consu-
midor , p r o p o r c i o n á n d o l e a r t í c u l o s n e -
cesarios á precio m á s bajo, y al obrero, 
a h o r r á n d o l e el caosarc io fíeico y au-
mentando sos jornales . 
H l d j É N E 
LA INOCENCIA DE NIÑO 
Es preciso procurar por cuantos 
medios se balleu á nuestro alcance 
echar las bases más apropiadas á 
fin de conseguir que las generacio-
nes venideras crezcan y se desarro-
llen dentro de la moral más auste-
ra; pues solo así conseguiremos ver 
realizados en esta tierra el anhela-
do ideal de un pueblo libre y fe-
liz. 
Hay que comenzar por limpiar al 
niño todo el camino que ha de re-
correr, no solo de la cizaña que 
puede herir sus carnes, si que tam-
biéa de todo obstáculo que impida 
el desenvolvimiento de la inteli-
gencia. 
Con suma frecuencia podemos 
observar que la generalidad de las 
personas adultas se cuidan poco de 
loa niños y no se dan cuenta, cuan-
do hablan ó cuando escriben, de 
que su voz ha de ser oida ó su es-
crito ha de ser leido por los niños, 
y hablan y escriben sin fijarse en 
que van á sembrar en esos seres, 
gérmenes de desgracia ó simiente 
de desventuras. 
El niño que se cría en un medio 
nocivo para su cuerpo, rara vez se 
adapta, y si lo hace, es con detri-
mento de su organismo, y esto que 
vemos en la vida material, resulta 
heon mayor seguridad en la vida 
moral del niño; comienza por oir ó 
ver algo que no cuadra, á su espíri-
tu; pero á tuerza de repetición lle-
ga á grabarse en sus sentidos y en 
su inteligencia, hasta el estreoio 
que para él constituye lo más natu-
ral del mundo: y una vez grabados 
ciertos hechos ó ciertas palabras en 
su espíritu constííuyen su nuevo 
ambiente, que probablemente le 
harán desgraciado. 
El mal físico puede producir en 
el cuerpo una Joroba, y el mal mo-
ral también la p r o d u c e en el espíri-
tu; y así como hay quien vive es-
tebado sin darse cuenta de que lo 
es, hay quien tiene gravísimos de-
fectos morales sin darse cuenta de 
ellos; porque desde la niñez lo 
acompañan. 
Cuando en una sociedad se pro-
clama en la plaza pública el vicio 
y allí se le aplaude, es porque aque-
lla sociedad se ha habituada, por 
generaciones, a vivir alejada de la 
vir tud. Y cuente el lector que es-
to que digo no es calambuquería, 
es hijo de la observación, como ha-
brán podido verlo las personas (pie 
se consagran á estudiar el medio 
social en que viven. 
El niño exige nn estudio espe-
cialísimo no solo en sus dolencias 
físicas, sino también en todo loque 
constituye su desenvolvimiento 
moral ó intelectual: no es el niño 
un ser aislado, que no se merezca 
todos nuestros cuidados; él es el 
principio en la vida humana cuyo 
desenvolvimiento termina por el 
hombre; y si comenzarnos por co-
rrompersu corazón ó extraviar fu 
inteligencia, es seguro que al lle-
gar á la edad madura traerá consi-
go todas las desgracias y desven-
turas que sembramos en su exis-
tencia primera. 
Toda soiiieiiad civilizada debe 
preocuparse muy mucb ) con la edu-
cación moral, intelectual y física 
que se da á los niños; pero debe 
preocuparse no solo por la educa-
ción que reciben los niños en las 
escuelas, sino mucho más por la 
que se prodiga en las calles y en 
los paseos por medio de la palabra 
hablada ó escrita. 
H a y una Junta de Educación en-
cargada de velar por los niños que 
están congregados en las aulas, allí 
está también el maestro que los 
atiende y los cuida; pero en las ca-
llos, en el arroyo, nadie vela por 
ellos, están entregados á todas las 
acechanzas del vicio y á todas las 
persecusiones del crimen; solo nn 
patriotismo sano pudiera velar por 
ellos en esos hogares; sioembargo 
todavía nuestro patriotismo no se 
ha dado verdadera cuenta de que 
hay que empezar por el niño si he-
mos de querer una patria próspera 
y feliz. 
Es indispensable conservar á to-
do trance la inocencia del niño, 
porque de ella dependerá: Primero, 
la salud del niño; segundo, la v i r i -
lidad del hombre y tercero, la pros-
peridad del pueblo. La inocencia 
del niño es el árbol que le da som-
bra y le protege contra todas las 
enfermedades del espíritu que mi-
nan su organismo material; la ino-
cencia del niño constituye su ver-
dadera felicidad, y el que por me-
dio de la palabra, del escrito ó de 
los hechos se la arrebata, le arran-
ca su verdadera ventura en esta vi-
da, en salud moral y material. 
Son los padres en primer lugar 
los llamados á defender esa ino-
cencia, son los maestros los que 
deben luchar porque los niños sean 
inocentes e l mayor tiempo posible, 
y es el buen patriota el qne se ha 
de consagrar á defender la inocen-
cia bienhechora del niño, prote-
giéndole siempre, y apartando de 
su camino todo obstáculo qne le 
pueda impedir ser mañana nn hom-
bre apto para labrar la felicidad de 
la patria. 
Piensen en esto los que, cuando 
hablan ó escriben, no se dan cuen-
ta de que los niños los oyen ó los 
leen. 
M. D E L F Í N . 
Mayo 12 de 19 00. 
BULTOS A L AGUA 
Anoche, al l legar uno de los carritos 
del Oerro a l Puen te de C l i á v e z . las 
ocho y media p r ó x i m a m e n t e , e n c o n t r ó -
se con una g r a n crecida del r ío que 
por a l l í pasa. E l agua l lenaba toda la 
calle, subiendo á m á s de un pie de al-
t u r a . Guando el carrito estuvo en m í -
dio de a q a H lago, d e t ú v o s e , no sabe-
mos por q u é causa. Butoucea la po l i c í a 
que a l l í prestaba servicio, rlió la orden 
t e rminau te de que t o l o s los hombres 
que iban se echasen al a g ó n , á fin de 
a l ige ra r el v e h í c u l o . Dos guard ias en 
t r a ron inmedia tamente en el t r a n v í a 
para hacer c u m p l i r la orden. 
Afo r tunadamen te para los pasajeros, 
iban entre é^toa los s e ñ o r e s don Per-
fecto L-cos te , Secretar io de A g r i c u l -
tu ra y don J o t é de la T ó r n e n t e , Te-
niente Coronel del e j é r c i t o cubano, 
quienes protes taron e n é r g i c a m e n t e del 
a t rope l lo qne se in ten taba , logrando 
que la po l i c í a desistiese de HU i n t en to 
y dejase al car ro con t inna r su viaje. 
Lo m á s carioso del caso es qae tan-
to el cochero como el conductor c r e í a n 
innecesario t m r a i i j a l medida, pu* s 
eoa mayores crecidas del r io han p -
t a l o los carros atestados de gente. 
L a mota'eja de I v ocur rem i i es qne 
si en t i c i tado t r a n v í a no van los Sres, 
La«08 te y T j r r i e n t e , los pasajeroa d . I 
c*rro, que no t e n í a n m á s t i t u l o á la 
c o n s i d e r a c i ó n de la p o l i c í a qne el de 
s imples « ¡ u d a d a n o s — l o cual e q u i V i l e 
á cero en estos t iempos—bobiesen t o -
mado el g ran c h a p u z ó n sin m o t i v o fal 
gono que lo j n s t i ü o a s e . 
Como sigue II jv iendo , y pudie ra r -
petirse el taso, bueno s e r á qoe se haga 
e n t e n d e r á la po l i c í a qne no pnede ni 
debe adoptar t an raJieales y e x t r a ñ s 
procedimientos . 
Enropa y imérmi 
L A D E L E G A C I O N D E P U E R T O R I C O 
Dice el Evening Post, de H u e v a Y o i k , 
que de los cua t ro miembros de q ue se 
compone la d e l e g a c i ó n env iada por 
Poer to Rico al Congraso, uno de ellos, 
George F i n l a y í C s i n g l é s por nac imien-
to y c i u d a d a n í a , ba v i v i d o en la is la 
t r e i n t a y c i n t o a ñ o s y ejerce en e l l a 
mucha i t i f lnencia . O t r o miembro, Fer-
n á n d e z Juncos , ha nacido en E s p a ñ a , 
y manif iesta as imismo su i n t e n c i ó n de 
conservar su c i u d a d a n í a e s p a ñ o l a . E l 
s e ñ o r J u n c o fo rma á la cabeza del pe-
r iod i smo en Poer to Kico . 
E L P E O a R B S O D E M E X I C O 
S e g ú n te legrama que tenemos á la 
v is ta fechado en la cap i t a l de M é x i c o 
el 19 del corr iente , se e s t á comprando 
en los Estados Unidos la m ^qu ina r i a 
y ot ros mater ia les para el sistema de 
carros e l é c t r i c o s que se va á in s t a l a r 
en pqoel la c a n i í a l y d i s t r i t o f edera l . 
L a a p l i c a c i ó n de la e lec t r i c idad co-
m e n z a r á en los eoburbios y luego se 
h a r á extensiva á las pr inc ipa les l í n e a s 
urbanas de la c iudad . Y a van carros 
e l é c t r i c o s á Tacubaya y á Goada lupe , 
en cuyas afoeras e s t á el famoso san-
tua r io de la v i rgen , centro de la pere-
g r i n a c i ó n de los fieles mexicanos, que 
ahora lo v i s i t an l levados por un motor 
moderno. 
Se ha l la en la c ap i t a l , de regreso á 
su pais, el con t ra t i s t a i n g l é s sir Weet-
man Pearson, qne tiene cont ra tas en 
MéxTco por valor de $100 000,000 Ha-
blando de las obras del puer to de Ve-
racruz que su c o m p a ñ í a e s t á cons t ru-
yendo, dice que ya e s t á n p r á c t i c a m e n -
te terminadas . Todos los muelles es 
t á n en estado de prestar servic io , y 
nn nuevo muelle de agua profunda con 
m á s de 2,500 pies de espacio para des-
embarcadero, e s t a r á t e rminado en seis 
meses, lo que p e r m i t i r á á buques de 
m á s de t r e in t a pies de calado cargar y 
descargar en el mismo muelle . D e n t r o 
de un a ñ o estaran concluidos los alma-
cenes, y entonces se p o d r á n dar por 
enteramente terminadas las obras.Con 
sos pescantes y bombas de incendio 
dotante los almacenes s e r á n nna n o -
vedad en puertos mexicanos. 
Se i n s t a l a r á un gran establecimien-
to h i g i é n i c o en Veracruz pnra la des-
in fecc ión de pasajeros y eqoipajes, pa-
ra acabar con el sistema ac tua l de cua-
rentena qne se observa con los buques 
que salen de puer to . 
H a n comenzado los trabajos de de-
s e c a c i ó n en la c iudad de Veracroz , se-
g ú n planos del ingeniero Je sanidad 
W i l l i a o Fux . Como la c iudad se hal a 
á poca a l t u r a dol n ive l del mar, la 
o p e r a c i ó n t iene que ser á faerz* de 
bomba. E l desaguadero se h a r á por 
una c a ñ e r í a de b erro colccada á lo 
largo del tajamar qoe hay al oeste, pa-
ra que vaya á caer en el canal que 
a t rav iesa los arrecifes de coral fuera 
de la b a h í a y al Lorte de San J u a n de 
ü i ú a . 
U N R E G A L O I M P E R I A L 
E l Czar ha entregado á su embaja-
dor en P a r í s , para que lo regale en sa 
i m p e r i a l nombre al gobierno f r a n c é s , 
un mapa de F ranc i a en piedras precio-
sa.sEsce^mapa qoe tiene un met ro cua-
drado, cada Depar tamento e s t á repre-
sentado por diferente dase de p i e d r a , 
como jaspe, ó n i x , á g a t a , corne l ina , ma-
l aqu i t a y ot ras . P a r í s e s t á represen-
tado por nn r u b í , Marse l l a por u n a 
esmeralda, L y o n por un d i a m e n t e , 
Burdeos por un ó p a l o , L i l a por u n a 
turquesa, e t a Los nombres e s t á n i n -
crustados en oro. E l t a m a ñ o de las 
piedras va en p r o p o r c i ó n oon la i m -
por tanc ia de las ciudades que repre-
sentan, y el va lor del mapa se ca l cu la 
en $800,000. La esmeralda que figura 
á Marse l la vale $12 000. E á t a m a r a v i -
l la de la i n d u s t r i a rusa s e r á expues ta 
al p ú b l i c o en el p a b e l l ó n ru^o, s i t uado 
á la i zqu ie rda del Trocadero , ú n i c o de 
los ext ranjeros en toda la E x p o s i c i ó n 
qoe e s t á y a l i s to . 
I N D U S T R I A S U I Z A 
C u a l q u i e r a se c r e e r á que vamos á 
t r a t a r de loa relojes; pues nada de eso* 
La i n d u s t r i a " que m á s u t i l idades deja 
en Suiza es aquella, cuya d e í r i p o i ó \ 
hecha por B o m p a r d , t an m a r a v i l l a d o 
dejaba a l g ran T a r t a r í n de T a r a s c ó n ; 
l o q u e los tu r i s t as pagan por tener e l 
eructo de i r á romperse el a lma en e l 
F i n í s t e r r a h o r n , en la J o n g f r a u v p o r 
v i s i t a r el monumento del fabuloso T e l l , 
en la T j i l s p l a t t e . E l c á l c u l o of i . i ia l d e 
las ganancias l í q u i d a s que dejan loa 
v ia ie ros en Suiza anua lmente es de 
$23 000 000. 
El jueves 17 del corriente, á las ocho de la mañana y en 
la iglesia de Belén, se celebrarán hocras fúnet res por el eter-
no descanso del que en vida fué 
Exemo. é litmo. señor 
ral leciclo el 10 de A b r i l de l corr iente a ñ o . 
Sus hi jos, h i jo p o l í t i c o y p r imo , ruegan á las 
personas de su a m i s t a d se s i r v a n as is t i r á t an 
piadoso acto, favor qne a g r a d e c e r á n e te rna-
mente. 
Habana, 15 de mayo de 1000. 
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G R A N A & C o . 
O ' B i ? u y l í 
H A B A N A 
Bicicletas Humbgr, N a u m a n n Ciescent , F . T . 
K o y a l y accesorios en general. 
Máijuiuas de coser de todos los fabricartes á 
é v f t k i i j j 
A 2 y 3 p e s o s . 
La Complaciente y La Especial 
1 1 9 , O B I S I P O , 1 1 9 . 
M . C a r r a n z a , 
C "08 7a-Sl d-4 
Función para la noche de boy 
PROGRAMA 
A l a s 8' 1 O: 
Campanero y Sacristán 
• las 9*10: 
Gigantes y Cabezudos 
Por IB Sra Martina Moreno 
TEATRO DE ALBISÜ 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
B ^ K i h i b K i ó n del KliNüTOvS'OFlO, con vi»-
tai ue moTimieD.0 de macha novddad. 
Trecios por nula tanda 
Orillé 
Palcot 
Lnceta coo eotraaa.. . . . . . 
Butaca con ídem. , 
Alíenlo deiermiia 
Idem de F a r a i a u . . . . . . . . . 
Bntraaa eeaerai. 
Idem á lennha ó uaraiso. 
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^ En entayo. la gran xartuela tr¡ ttés actoi 
LA . ARA D E DIOS. 
I'f.,= En la {rr*(Dte afinara eat-eno de1% SArzoela 
en un acto LA 8KA C A P I T A N A . 
nuevos modelos para el verano á la sombrerería de O. Kameiitol y Compañía. Obispo 63. Apartado n. 80. 
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E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O 
D B L C O L E G I O D a B E L E N 
Caf tán a, Mayo 15 de líM)Ot 
9 a. m. 
OopioBas l l u v i a s noa va dejando la 
peqQ«üa p e r t o r b a c i ó a a t m o e í é r i c a de 
que ayer hablamos; por la tarde, sola-
mente en inedia hora, r e c o g i ó noo de 
los p ' u v i é m e t r o a cerca de ve in t i caa t ro 
m i l í m e t r o s y ea todo ei d i a anos seten-
t a v tres. 
lsTo son verdaderos hnracanes eetos 
t t ü p o r a l e s , y con frase expres iva llá 
roaloH na m e t e o r ó l o g o ciclones rudiwen 
tartos, qne se desahogan derramando 
tor ren tes de agna, lo misrao qne sace-
d i ó en los a ñ o s de 1SSG, 87 y 00, entre 
o t ros machos qne p a d i é r a m o s c i ta r . 
Tempora l era ó a t e que el b a r ó m e t r o 
lo anunciaba el d i a 13, v iendo el des-
censo de ayer y conociendo las leyes 
que sigue aquí la p r e s i ó n a t m o s f é r i c a , 
era t v iden te su exis tencia; y el punto 
donde estaba nos lo d e c í a n las nubes. 
H o y se ha co r r i do algo para el O., y 
mientras nos hallemos bajo su i o ü u e n -
« i a , probable ea con t inú t?u las l l u v i a s , 
eobie todo de V u e l t a Aba jo . 
E n ausencia del Di rec to r , 
S. Sarasola, S . J . 
E l s e ñ o r Faqu ine to , meteorologista , 
nos remi te el s iguiente t rabajo para 
3a p u b l i c a c i ó n : 
Babatia, 15 de i h y o de 1000. 
Loa recios chubascos que descarga-
r o n ayer en esta c iudad , por la tarde 
y noche, a c o m p a ñ a d o s de r e l á m p a g o s 
y t ruenos, pertenecen t o d a v í a á la sec-
c i ó n posterior de la extensa per turba-
c ión c i c l ó n i c a , qae se fo rmó en el mar 
del Sur, y que d i ó o r igen al temporal 
de aguas qae se e s t á dejando sentir en 
esta p rov inc ia , desde haca m á s de tres 
d í a s . 
L a to rmenta se ha ido cor r iendo pa 
ra el O. y O N O . ; habiendo ya al pare 
cer p sa io en cen t ro el canal de Va 
c ^ t á n , y c o n t i n ú a len tamente inter-
n á n d o s e en el golfo de M é x i c o . 
H o y t o d a v í a queda pa r t e de el la , y 
es probable que duran te el d i a descar-
guen algunos clinbascos m á s ó meaos 
fuertes del 2o cuadrante . 
E l b a r ó m e t r o ba jó ayer, á las 4 de 
la tarde, á 757 (29^2). 
L a t empera tu ra ha d i s m i n u i d o algo 
en estos d í a s , debido á l a f r i a l d a d de 
las l l uv i a s . 
En la m a d r u g a d a de hoy el t e r m ó -
met ro ba jó á 75 grados Fahrenho i t . 
Ai. Foquínelo . 
ara los limos pobres 
Supl ico á las personas ca r i t a t ivas 
que r e m i t a n al Dispensar io " L a Oari-
( lad" , a l g ú n poco de v ino blanco, para 
preparar vinos medicinales, a z ú c a r y 
cua lqu ie r o t ro dona t ivo , seguras de qne 
los n i ñ o s pobres se lo a g r a d e c e r á n . 
A l l í se dan consul tas g ra t i s todos los 
d í a s á los n i ñ o s pobres exclusivamente. 
D R . M. D E L F Í N , 
¡ÍD el país de los s o » ! 
Copiamos este curioso rela to de E i 
Tiempo de Buenos Ai ree : 
• 'Esta ta rde , d e s p u é s de n n » pere-
g r i n a c i ó n ha r to di f íc i l , pudimos encon-
t r a r al B( íi ÍV G u i l l e r m o Dhtof f , funda-
d o r de la r e p ú b l i c a del A c r e , l legado 
ayer en el Ohili, 
A y e r por la m a ñ a n a desembarcaba 
y pocos momentos d e s p n é a v o l v í a á 
un i rse con su fami l i a , á la que no v e í a 
desde hace tres a ñ o s . 
Q o i l l e r m o ü h t o f f es nn personaje 
c o n o c i d í s i m o ea Buenos A i r e s , á cuya 
sociedad e s t á no ido por v í n c u l o s de 
parentesco, pues es esposo de una dis-
t i n g u i d a se ñ ^ra a rgen t ina . 
Le encontramos en noa q u i n t a de 
Be lg rano . Nos r e c i b i ó l leno de amabi-
l i d a d . H a vue l to t an conservado como 
ee fué. 
A su figura de a t le ta , da c a r á c t e r 
una cara redonda, adornada por unos 
bigotes recios y largos, por unos ojos 
garzos de mi rada picaresca y escruta-
do ra y su robus ta cabeza e s t á asentada 
en unos hombros cuadrados de donde 
salen anos brazos de robusta musco-
l a t u r a . 
Hablamos cerca de una hora. ¡Qué 
fabuloso resul taba o i r le contar las 
aven turas en las que ha sido protago-
n is ta ! A l evocar los recuerdos, su pa-
l a b r a a d q u i r í a calor, su d i s e r t a c i ó n de 
v e r b a netamente e s p a ñ o l a tomaba un 
i n t e r é s de cap i tu lo de novela, semejan-
t e á la de n n nuevo E d m u n d o D a n t é s . 
Si f u é r a m o s á dar gusto á la p loma , 
o c u p a r í a machas columnas el relato 
d e l s e ñ o r Ubtof f , qne nos ha dejado 
verdaderamente asombrados. 
Es el A c r e , una v a s t í s i m a e x t e n s i ó n 
de t e r r i t o r i o , colocada en el afluente 
de l P i g ü i ( r ami f i cac ión de l Amazonas) 
y que actualmente tiene 120 m i l habi-
tantes . 
L lueve d u r a n t e cinco meses, todos 
los d í a s , pero en determinadas horas 
de l d í a . Luego sale el sol , pero en esa 
é p o c a , es coando casi no se t rabaja . 
Se va el A c r e , sa l iendo de P a r á , y 
a t ravesando Manaoe. Desde este últi-
mo pun to empieza el p a í s maravi l loso. 
L a p r o d u c c i ó n p r i n c i p a l del A c r e , co-
mo be sabe, ea la goma. U n chico de 
diez bfi )S, haciendo una p e q u e ñ a inci-
s i ó n en el á r b o l puede recolectar en 
cua t ro meses, goma por va lor de 4000 
pesos. Ea t a l la p r o d u c c i ó n de esta 
Bubstancia, que se descuida completa-
mente la r e c o l e c c i ó n del oauchooc, que 
vi»-ne á va le r la tercera par te de 
a q u é l l a . 
A c t u a l m e n t e , t iene el gobierno pro-
v i so r io del A e r o propuestas de tres sin-
GRAN REBAJA DH PRECIOS. 
El público debe aprovecharse, que dura-
rá poco tiempo. 
Se realizan grandes existencias de cal-
sado de todas c:asee. 
/apalos finos para señora & $1 i . 
Imperiales moy i!|>eriores A y « t . l'olone'as mny linas fi fgj y 3. 
Bo repules y bolines .1 escoger, 36 ai 
4 ó , á | t . 7 6 i H 81 y 3. 
E L P A S E O 
Obisoo v .U'uiur, T. 51 
A83 
dicatoa europeos, dos ingleses y nn 
belga. Pero cerno las acciones a ú n no 
son v á l i d a s , porque el A c r e no es es-
tado independiente, el negocio e s t á 
paralizado. 
A d e m á s de esto, produce aqael r ¡ -
/ qaioimo saelo, f rutas de todas clases. 
E l maiz r inde cuat ro cosaobas anuales. 
E l t r i g o es el p roducto infer ior qae se 
c u l t i v a . H a y animales de todas clases, 
plantas de v e g e t a c i ó n asombrosa, flo-
res de matices encantadores, cuyas 
ramas ss ven cubier tas por an enjam-
bre de mariposas r a r í s i m a s . 
E l s e ñ o r ü h t o f f t rae una co lecc ión 
d i c o l e ó p t e r o s , v a l i o s í s i m a . Tras lada-
mos esta no t i c i a á los na tu ra l i s t a s 
Be rg y H o l m b e r g . 
Las t r a v e s í a s se hacen desde el puer-
to de P a r á en lanchas y vapores. Pue-
den ent rar boques de 2000 toneladas. 
E l s e ñ o r CJhtofs piensa subveni r á 
la C o m p a ñ í a T r a s a i l á n t i o a E s p a ñ o l a 
para i m p l a n t a r medios c ó m o d o s de lo-
c o m o c i ó n . 
E l c l ima es may parecido al de Ouba, 
pero sin conocerse en esas l a t i t udes la 
fiebre a m a r i l l a . 
D e s p u é s de seguirnos p in t ando la 
belleza del cielo, del paisaje y la ma-
jes tad de los c r e p ú s c u l o s , nos h a b l ó el 
t»eñor ü h t o f f de la c o n s t i t u c i ó n o r g á -
nica del gobierno del A c r e . 
L a e m a n c i p a c i ó n de la nueva r e p ú 
blioa, fué hecha con vo lun t a r io s espa-
ño les que h a b í a n se rv ido en la gue r ra 
de Cuba. Quis ie ron e legi r lo á él pre-
sidente provisor io pero no quiso acep-
tar, porque t e n í a que abdicar á su na-
cional idad e s p a ñ o l a . Entonces se e l i g i ó 
á G á l v e z que ha tomado ca r t a de c i u -
dadano b r a s i l e ñ o . 
ü á l v e z , es s e g ú n el s e ñ o r ü h t o f f un 
hombre de i o t t l i g e n c i a c lara; que ve 
bien la rea l idad de las cosas. Posee 
a d e m á s un va lor personal á toda prue-
ba, gobierna con d i s c r e c i ó n , s iempre 
consul tando al susodicho s e ñ o r ü h t o f l , 
a lma y v ida d é l a R e p ú b l i c a naciente. 
Todos e l h s , protes tan de la men t ida 
i n t e r v e n c i ó n en su gobierno del s e ñ o r 
Ginesta, á quien cal if ican muy dura-
mente. Por lo tanto el s e ñ o r Gines ta , 
no tiene nada que ver con los fundado-
res de la r e p ú b l i c a del Ae re . 
H a y un e j é rc i to numeroso de cua t ro 
mi l hombres, m u y d i sc ip l inados qne 
usan armamento moderno. 
E l id ioma que se habla es el por tu -
g u é s y algunos dialectos de las t r i b u s 
a b o r i g é n e s . 
A c t u a l m e n t e el s e ñ o r ü h t o f f ha es-
tado en K i o Janeiro , gest ionando la 
independencia del A c r e . 
Has ta Marzo no v o l v e r á al P a r á . E n 
todo este t iempo d e s c a n s a r á y gestio-
n a r á con B o l i v i a las mismas prerroga-
t ivas que s e g ú n dice el s e ñ o r ü h t o f f 
le ha acordado el B r a s i l . 
Pa ra esa é p o c a piensa i n v i t a r á un 
grapo de periodistas y m é d i c o s para 
que se t ras laden con él al A c r e . Mé-
dicos, sobre todo, pues se producen al l í 
unas plantas medicinales prodigiosas. 
En t r e estas plantas hay Oopaiba y 
S á n d a l o en graudis imas cantidades. 
Vamos á re la tar r á p i lamente c ó m o 
fué al A c r e el s e ñ o r Gui l l e rmo, ü h t o f f . 
D e Buenos A i r e s se t r a s l a d ó á Bo l i -
v ia y a con p r o p ó s i t o del iberado de es-
tablecerse en el " p a í s de la g o m a " pa-
ra explo tar la tal p r o d u c c i ó n . L l e v a b a 
para esto el nonabramiento expedido 
por el gobierno del presidente A l o n s o 
y le a c o m p a ñ a b a pomo delegado el se-
ño Pa r r av i c in i . 
Es ta l l ada la r e v o l u c i ó n bo l iv i ana en 
contra de Alonso, cambiaron completa-
mente los ideales del s e ñ o r ü b t o f l , al 
propio t iempo que el r é g i m e n g u b e r -
namental de B o l i v i a . ü n a vez que so 
bobo re t i r ado el s e ñ o r P a r r a v i c i n i de 
en poesto, el s e ü o r ü h t o f f e n v i ó sn're-
nnneia á los vencedores de A l o n s o . 
Entonces es, que se le o c u r r i ó declarar 
estado independiente el Acre . 
C o n t r a t ó gente decidida á todo, se 
proclamaron é l , G á l v e z y otros compa-
ñ e r o s J a u t a de Gobierno y desde en-
tonces manda en aquel p a í s . 
Los 120.000 habi tantes e s t á n conten, 
tos con el estado ac tua l de las cosas, 
poea a d e m á s de haber ganado ea l i -
ber tad, pagan impaestos muy ín f imos . 
Cree el s e ñ o r ü h t o f l qae la expedi-
c ión bo l iv i ana mandada por Velazco, 
no l l e g a r á hasta el Ac re . 
España c o m r a l é iniastrial. 
N U E V A S E M P E E S A S 
Buena prueba de el lo los Bancos 
regionales que e s t á n para fundarse en 
V i c t o r i a , Valencia y Sevi l la , y algunos 
de los cuales han cabier to ya con ex 
ceso el cap i t a l necesario. 
E a G u i p ú z c o a la v i d a i ndus t r i a l ha 
recibido t a m b i é n buen impulso, d i s t i o -
g a i é o d o s e Ooate , que ha comenzado á 
aprovechar las e n e r g í a s d e los saltos de 
agna en el r i o Braoz. 
E n Verga ra , cerca del h i s t ó r i c o Cam 
po del Convento, se piensa ea estable-
cer un a l to horno para p r o d u c c i ó n de 
siete á ocho toneladas de liogotes y 
coove r t i r lo en acero, aprovechando lan 
e n e r g í a s h i d r á u l i c a s del D ¿ v a y en San 
S e b a s t i á n se ha cons t i t u ido una socie-
dad a n ó n i m a que t r a t a de dedicarse á 
la filatura de l y n t e , estableciendo la 
f a b r i c a c i ó n en la v i l l a de R e n t e r í a , con 
motor e l é c t r i c o , y u t i l i zando algauos 
saltos de agua del va l le de Oya r^un 
con coya fuerza ca lcu lan una p roduc -
c ióo m í n i m a de 4.000 k i los diar ios . 
noviiniento Harítímo 
E L N E W L Y N 
A las tueve de la mañaoa de boy lle-^ó á 
la boca del puerto el vapor JVt?t7</tj, que 
eegán saben nuestros lectores fué mandado 
á Jas Islas Tortugas el jueves por la tarde 
por proceder de Montevideo, puerto infes-
tado por la bubónica. 
A pesar de habérsele hecho en dichas is-
las una minuciosa fumigación, la Sanidad 
de este puerto acordó que dicho vapnr fue-
ra para el Mariel y efectúe la descarga en 
laoclias; por lo cual la Administración de 
Aduanas dispuso que fueran dos Inspecto-
res a bordo para presenciarla. 
*E1 cargamento que trae es el siguiente: — 
10,188 fardos taeajo para la Oabaoa, 1 500 
para C'.enfuegoa y 500 para Matanzas ' 
L A D A V I D B A V I D 
Conduciendo carbón procedente de New-
port New-», fondeó ayer eo jflierto esta go-
leta bmericana. 
E L Y D C A T A N 
Procedente de Nueva Y..ik eotróen puer-
to anoche el vapor amerieaoo Yucatán, 
conduciendo carga geaeral y 34 pasaj. -
roa. 
ASUNTOS VARIOS. 
7' C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S W 
Bajo la presidencia del Gobernador 
General se c e l e b r ó esta maflana en Pa-
lacio el acostumbrado Consejo de Se-
cretarios, 
Estos no l levaron n i n g ú n asunto de 
impor tanc ia al Consejo. 
E L S E N O R S Í N O H E Z A G R Á M O N T E 
E n el vapor americano F lor ida em-
b a r c ó ayer para los Estados Unidos , el 
seDor don Eugenio S á n c h e z A g r á m o n -
te, D i rec to r de la Casa de Beneficen-
cia y M a t e r n i d a d de la Habana . 
E l s e ñ o r S á n c h e z A g r á m e n t e ha sido 
designado por el Gobernador M i l i t a r 
de esta isla, para asis t i r como uno de 
los representantes de Cuba, al Oongre-
so de Beneficencia que ha de celebrar-
se en Topeka-Kansas eo los d í a s 18 y 
24 del corr iente . 
E n el cargo que ejerce en la Casa de 
Beneficencia y M a t e r n i d a d de la H a -
b a ñ a s u s t i t u i r á al doctor S á n c h e z 
A g r á m e n t e du ran t e su ausencia, el 
Contador de d icho estabiecimiento don 
Segundo Corvieon . 
P E N S I Ó N . 
E l A y u n t a m i e n t o de G u a n t á n a m o 
ha acordado pensionar con quince pe-
sos mensuales al h u é r f a n o del genera l 
J o s é Maceo, á reserva de propocionar-
le nn honroso modo de v i v i r á la s e ñ o -
ra v iuda . _ • 
A R Q U I T E C T O M U N I C I P A L , 
H a sido nombrado el s e ñ o r don A r -
tu ro I l l a s , a rqu i t ec to mun ic ipa l de 
Sant iago de Cuba. 
C A N D I D A T O . 
Los obreros de Sanct i S p í r i t u s han 
acordado presentar en las p r ó x i m a s 
elecciones, como sa candidato para la 
A l c a l d í a de aquel la c iudad , al doctor 
don Fernando Cancio M a d r i g a l . 
LICENCIA 
E l s e ñ o r don Ignac io A l m a g r o , Se-
cretar io de la Sala de lo C i v i l de esta 
Aud ienc i a ha pedido al Gobernador 
M i l i t a r de esta isla cinco meses de l i -
cencia por enfermo,. 
R E N U N C I A A D M I T I D A 
H a sido a d m i t i d a la reaoncia que 
p r e s e n t ó el D r . don I s i d r o Zer tucha , 
del cargo de A l c a l d e M a n i c i p & l de Be-
j a c a l . 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O ^ 
Oomilé del barrio del Arsenal 
Se i n v i t a á todos los vecinos de este 
b i r r i o , que s impat icen con el progr^ • 
ma del Pa r t ido Republ icano, e s t ó j 6 
n ó afiliados á este C o m i t é , coucur rau 
boy 15 del corr iente á las ocho de l a 
noche á la calle do E c o n o m í a n ú m e r o 
1, para acordar la cand ida tu ra q u ü 
hemos de votar en iris elecciones mu-
nicipales el d í a 10 de j u n i o p r ó x . m o 
venidero. 
Este C o m i t é os encarece la má-» pun-
tua l asisteucia pues ü e ^ e a que el acuer-
do sea por m a y o r í a , o y é n d o s e á todos 
los republicanos del bar r io . 
Recomendamos á todos los vecinos 
del mismo lean con detenimiento Maes-
t ro programa, medi ten y resuelvan con 
arreglo á BU conciencia. 
Habana, mayo 15 de 15)03. — B t Se-
cre tar io , N i c o i á á M u ñ i z y Rivara . 
A L A E M P R E S A D E L ÜRH vNO 
A y e r tarde, á consecuencia do la 
copiosa l l u v i a quo c u b - i ó d\s aren** los 
ra i l s del t r a n v í a del Vedado, en una 
grande e x t e n s i ó n , q a e i ó in t e r ra rnp] i a 
la c o m u u i c a o i ó u con aquel c a s j i i », du-
ran te tres horas; de las cinco á las 
ocho. 
Dfl esto n inguna cn ipa tiene U Em-
presa, pero si u t iene y may g f ñ n ie 
por no haber puesto mediante un oar-
t e l i t o en sus paraderas de Uv)lón, 
P u u t a y Belasooain, en conocimiento 
del pú"DÜco, lo que pasab.i v c u i n t o 
t i empo d u r a r í a l a o a ^ p e n s i ó i d é l o s 
trenes, á l ia de qae c.*da UJU pu l ie r » 
tomar la d e t e r m i c a ^ i ó a que mejor le 
conviniera . 
Como la empresa de IOR t r a n v í a s ur-
banos, ni esta que sepamjs i u t ^ r v e o i -
da ó regida m i l i t a r m e n t e , nos par «JO 
que d e b í a t r a t a r con a lguna cousido 
r a c i ó n al p ó b l i c o que es el qae la sos 
tiene y por lo tamCu ea aoreedor á cier-
tas atenciones qae la c o m p ^ ñ M pare-
ce desconocer por c o m p l e f . 
D E L G O B I E R N O C . V I L 
Se ha r e m i t i d o al Gobiernu C . v . l de 
Pinar del Kio , el expediente p r o i u j v ; 
do por varios veciaos del t é r m i n o ma-
n i c i p i i l del Ga^yaba l pLl ieado e<a in-
c o r p o r a c i ó n á la p rov inc ia de la Llá-
bana. 
— A la A l c a l d í a Mua ic ipa ! de la H i -
b a ñ a se ha remiri . io una iu - í t i a na d í 
los s e ñ o r e s don J >de F r n á n d e z Ü.'OJ.Í 
y don Vicente Par^r. K ) i r i g a ) ¿ pro 
testando hacer firtn uto u las l i - t v n 
electorwles por e q u . v o j v c i o j s i e n i o 
ellos extranjeros. 
— S.i h * t ras lada lo á l a S c r e t a r í » 
de Esta lo y Gv>beraac ó a u j e s j r i i 
del A lca lde M a u i e i p ^ i de tíanagaa 
pa r t c ipaudo la a g r ^ a c i ó n doi ba r r io 
de P l á t a u o al de N i z a r e j j durauct? 
las elecciones. 
S O L I C I T U D D E . V B O A O A 
H a s i d o d e n e g a t i la s o l i . n t u i del 
A y u n t a i n i e u t o <le (J j ! Da del A g u a d o 
que en el p r ó x i m a »Qo t r i b ir.eu las i u -
dust r ias y el co-ruaroio da ^q 1 -> r ^ r m i -
no con arreglo á la p )b 'a no * 1-5 ' J i -
se eo vez do (i* c o n j acr.u i ime ate. 
FELIZ V I A J E 
Hoy embarca para Europa nuestro 
amigo doo Nico á-s Gayo Par rondo 
dueiio del acredi tado establecimiento 
de aguas de soda ' E l Decano,'•calle de 
San Rafael. 
E l s e ñ o r Parrondo se propone viái 
t a r l a E x p o s i c i ó n ü u i v e r s a l de P.»ri¿, 
y despaé-», aatos de regres »r á ü 1 M , 
p e r m a n e c e r á a l g ú n t iempo eo E a p a ü ». 
Lleve fel i z viaje. 
Se encuentra en la Habana, de paso 
para I t a l i a , el couocido empresario de 
teatros don N a p o l e ó n Sieni . 
Dr. Galvss (hilUm. 
MKDICO C I B C J A N U 
de l a » F a c u l t a i e e de 1» H a b a n a x 
Eepeclalieta en enfermedadei teoetai 
y hernias 6 quebradurae, 
Gabinete (prcvlelonalmeníe) ec 
64, Amistad, 6 4 , 
Consnltai de 10 i 12 y de I & 5 
c ^ 5 M-i uT 
ESTADOS ÜIVIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
4 Wathingion, mayo 1 ¿ . j 
L O D E C O R R E O S . 
Apssar da haberse negado ©1 Director 
general de Ccrrecs á manifestar si Mr • 
Eathbcne sería relevado, el hecho do h a -
berse hecho cargo Mr. Br i s tcw de la d i -
reccío'n de les Correos de Coba, indica quo 
aquel será separado del servicio. 
C E N S O S C O M P A R A D O S 
E l general Sanger ha publicado el es-
tado de la población de Cuba, por provin-
cias, distritos municipales y barrios, com-
parada con la que arroja el censo hecho 
por el gobierno español de 1S87, arrojan-
do el primero una d i s m i n u c i ó n da 58,830 
habitantes, cuya baja puede atribuirse á 
la guerra y á la reconcentración-
\7«ílÉl8kíiír*¿^' Londres, mayo 15. * 
A U S T R A L I A E I N G L A T E R R A 
H a sido aprobado en el primer e s c r u -
tinio por la Cámara de ios Comunas un 
proyecto de ley declarando á Austra l ia 
indisolublemente ligada al imperio b r i t á -
nico. 
Bombay, mayo 15. 
D E S O R D E N E S E N L A I N D I A 
A l practicar la pol ic ía un registro en 
busca de asesinos fué atacada por el pc-
pnlacho, y tuvo que hacer f a e g í para de-
fenderse, matando á on:e é hiriendo á 
diez y seis de los asaltantes. 
Londres, muyo-15. 
L O S A S e A N T I S 
Participan algunos i n d í g e n a s proco-
dentes de Acero, qua los ahantis conti-
n ú a n estrechan io h guarn ic ión de K u -
massi, la que sigue s e s t e n i é n i o s a . 
Nuera York, may 113. 
E L G A S 
E n l a Junta celebrada ayer por los a c -
cionistas de la Compañía d j l Gas de la 
Habana, fui elegida la Direct iva pro-
puesta per ia Junta de la Habana-
B n la próx ima reunión , que se celebra-
rá el viernes, sa propondrán proyectos 
muy b e n e ñ e i o s o s para la e.npresa-
Londres, mn^i 15. 
E N R E T I R A D A 
T a t o f í a el general Roberts que los 
boers e v a c a a r á n á K j l p n n k a a r , ames de 
a llegada de los ing.esss-
A V A N C E D E B D L L E R 
D e s p u é s de rechazar á los baers de las 
m o n t a ñ a s de Biwgarsbarg, el general 
B u l l e r s i g u i ó svanz^nio 3" ocupó á D u n -
de?, 7 los boers que se hallaban en dicho 
punto sa retiraron á G encess. 
L A S B A J A S 1 N G L . 3 S A 3 
L i s p é - M a s dal general B a i l a r han 
sidoinsignifi:ant53, 
11 A OI A E L V A Á L 
Los boers i a l Natal sa e s : á n dirigiendo 
hacia al ría Val í . 
W, shington, mny^ 15 
E L C A N A L D E N I C A R A G U A 
L a comis ión del Senado ha informado 
hverab enante el prayaato da ley r e l a t i -
vo al cans í de Nicaragua, anteriormente 
aprobado per la Cámara da Representan-
tes. 
Nvera Tari-f m a y ó l o 
M R . R A T B B O N S 
S e g ú n ts egrama de Washington al 
Hei ' f f t t i , Mr. Ri thbons , Director de 
los Correos de Cuba, ha si io relevado. 
A P R E S I D I O 
Mr. C J e , es presidente del Banco Globo 
de B:ston, qaa q a e b r ó en circunstancias 
f aaduientas. ha sido s e n t a n ñ a d o á echo 
añas de prssidic. 
Lon Irea. moy > 15. 
L O S A L E M A N E S E N A F R I C A 
Cerré el rumor de que los alemanes ss 
han apaderado da tres rail millas cuadra-
das de tarreno en la parte central de 
Africa. 
Waihhipton, inoy» 15. 
E L N U E V O A R A N C E L 
S-a ha publicado el nuevo Arancel do 
Aduanss para la is'.a de Cuba, cuyo texto 
no lo enviamos parque se dará hoy á l a 
p u U i c i i a i en esa per e. Administrador 
da la Aduana. 
N n r York, mi y» 15. 
C L E V E L A N D 
E n breve saldrá para la Habana el y a -
te 0)iei(hi , l levanio á bordo á M r G r c -
ver Cleveland, es-crasidante de les E s t a , 
¿ e s Unidos-
Nuera York, mavo 15 
L O 3 B O E R S P I D E N 
P R O T E C T O R A D O Y A N K E E 
The Nao York IlevnUI tiene 
avises te legráf iacs de su ccrrespcnsal en 
Pretoria, les cuales dicen que, antes de 
someterse á los ingleses, les bcers e s tán 
dispuestos á cfrecer su país á Ies Estados 
Unidos, bien cemo protectorado, bien co-
mo anexado. _ 
ÜNITE1_)_STATES 
A S S O C I A T E D P E 3 3 S S S 2 V I C B . 
G E N E R A L R A T ü B O N E 
Washington, May 15.—Poet-Master 
General Smith declines to eitber coa-
firm or deny the report that 
Ratbbone's snepension. ae Director oí 
Poats for Coba, has been ordered; bot 
the order directirgr the Fonrth 
Aaeistant Poetmaeter General of the 
United States to proceed to H a v a n a 
and á s e n m e temporary cbarge would 
t ha t General 
al i coonecnon 
baen Sadided 
«9TADODB LA RSOAODACIÓS OHCaNIDA BN BL DÍA OB LA BBCHA: 
Bzpó- Becawia-
silos ctót firme 
Derechos de Importa-
CÍÓD 
Id. de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id. de paerto 
Id . de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de baques de 
t r a v e s í a . . . 
Iden c a b o t a j e . . . . . . . . . 
Ve te r ina r i a . . . . . 
Multa -
Id . de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 











Í R T T Í 
Total $ 277^7 
Habana 12 de mayo de 1900. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O . 
Centenee . a G.30 plata 
En cantidades á 6.32 plata 
Luises. . á 5.04 plata 
En cantidades á 5.06 olata 
Plata 83J á 83* valor. 
Billetes njTl á 7\ valor. 
appear to ind io te 
Rathbone re l ief from 
w i t h the service had 
npoo. 
T H E C U B A N O E N S Ü 3 
General Sanger, as head of the 
Oensns bnrean for Cuba, has iasaed 
a new b n l l e t i n g i v i n g the reeult of 
the ü e c s n a by Provinces, M u n i c i p a l 
d i s t r i e t s , Cit iee, towna and wArdc; 
wh ich diacloses a t o t a l shriukagre i f l t 
the I n su l a r popula t ion of only 58 890 
— a s a r e s o l t of the late r evo luc ión 
and Spanish reconcentrado pol icy . 
T H E C O M I N O G R E A T R S P Ü B L I C . 
London , May 15 .—The Imper i a l bilí 
g i v i n g roya l sanotioa and p a r l í a m e Q -
t a r y approva l to the C m s t i t o t i o n 
Confedera t ing the severa! A u s t r a l i a n 
Coloniea of Great B r i t a i o a n d 
c rea t ing The Uniled (JommoiceaJtk of 
Australia, aa a free and indissoluble 
• ^ 1 0 ^ ' nnder I m p e r i a l p ro tec t ion , 
has passed i ta first reading in the 
Honse of Commcns. 
E R 1 T I S H 
A Ü I O R Í i r A S 3 A I L B D 
I S I N D I A . 
Bombay, May 15.—The G o v e r n i u « n t 
P ó l i c e here, w h i l s t searching I n d i a u 
na t i ve premiaee lor escaped'murderera 
for whom tbey held w a r r a o í s , w e r e a t -
tacked by a mob , and compel led to 
t o m a k e n a a o f t h e i r r e v o l v e r á for per-
sonal defenae, k i l l i n g e i e v e a and WOUQ-
d i n g s ixteen o f t he i r assailants. 
A S H A N T I I S 
H A V E B R 1 T I S H 
G A R R I S O N I V E S T E O. 
A c c r a , M a y 15.—Conriera from K a -
massi repor t the B r i t i a h Gar r iaon there 
closed inveated by A s h i a t i rebuls, 
b n t t h e C o m m a u d e r hopea to ma in ta i a 
bis pos i t ion u n t i l reiaforcements can 
reach h i m . 
H A V A N A G A S . 
New Y o r k , May 1 5 . — A t a m e e t i o g 
of the shareholdera ot the H a v a n a G^a 
Company held io th ia C i t y yes terday, 
the D i rec to ra aiated bv the H a v a n a 
local j n ü t a were elected for the eaaniug 
year. 
Oa F r i d a y a mee t iog o f t h a n ^ w i y 
chosen General Boa rd of D ; r e : w r s 
w i l l be held here, a t w h i ü b v a r i ó o s 
projecta of impor tance w i l l be disena^ed 
G E N E R A L B l l l T l S H A D V A N C B , 
B O E R S R E C O N C E N T R A T I N G 
B E Y O N D V A A L K l V E R , 
L o n d o n , M a y 15. — Sonth A f r i c a o 
íleld r epo i t s represent the Boer forcea 
aa h a v i n g evacaated Helpmakaer 
before the B r i t i a h a r r i v e d . 
General B u l l e r , after h i v i n g d r i v e n 
tbe Bocra í r o m Bigga r sbe rg range, 
cou l inued n o r t h w a r d , en te r iog D a n d « e 
w i t h o u t o p p o s i t i o n — t b e enemy, hav ing 
w i i b d r a w n from the t o w a at bis ap-
proacb, now ocenpy Glencoe. 
B n l l t r ' a losa ia g ivea aa inaigaif-
icaot . 
G E K M A N ' S S E 1 Z B 
B E L G I A N T E R R 1 T O R Y . 
Paris , May 15 — U ia reported frern 
Brussdt* t ha t w . m l has roached K i a g 
Leopold to effect t h a t G e r m á n agenta 
have seized 3000 square milea of (Jongo 
Free iSiate t e r n t o r y , i n tbe i c t e r i o r oí 
Af r i ca . 
B A N l í W K E U K E R S B N T B N O B D . 
Bofitoa, M a y 15 —Colé , formar P n s-
ideufc of the late Globe Na t iona l B a i k 
of Buaton, which was w r e t k e l by 
misiuan?gement , lias been t r i ed and 
b c c t - u c e ü to t i g h t yeara a t S i o g S ing . 
N I C A R A G U A C A N A ü . 
W a s h i n g t o n , M a y 15.—Tho Nicar -
aeoa Canal bi l í , aa paased by the 
Donae o f Congreas, has been favorably 
repor ted io the S e ñ a l e . 
UR A T H B O N E O D T " 
New Y o i k , M a y 15.—Tho Herald's 
W a a h i n g t o n correepondent insista tha t 
Di rec to r of Cnban Poats Rathbone hae 
been "depoeeo". 
B O E R S E V A C Ü A T 1 N G N A T A L . 
Cape T o w o , May 15 —The Tranava -
alers are faat evacoa t iug N i t a l , recon-
c e n t r a t i u g the i r forcé N o r t h of t h á 
Vaal R ive r . 
C L E V E L A N D C O M I N O . 
W a s h i n g t o n , M a y 15.— E x - P r e a i -
dent Cleveland w i l l s isorl ly v i a i t Coba, 
and the latf* ü . S. A u s i l i a r y G u n b o a t 
Oneido, recent ly tu rned over to the 
Cuban Castoma Pevenne Service, ia 
bfeiug prepared to t ake b im to Havana . 
C U B A ' S - N E W T A R I F E . 
WaebiogtoD, M a y 15. — T h o new 
D f f n i i H T a r i í f for Cuba has been 
p u b í i s b e i bere, as ir w i l l be givea oa t 
in Havana by Chie f B ü a a today. 
B O E R S ' A P P E A L T O 
U N I T E D S T A T E S . 
New V n k , May 15.—The Ator York 
U n alii p n n t a an insp i red Special f rom 
Pre tor ia s t a t i o g t ha t the Boers, before 
e a b m i t t m g 10 Eng l i eb forcé, w i l l eeek 
an A m e r i c a n protec tora te and, aa a 
laet reaort, aek anuexa t ion to the J n i 
ted States. 





e s t a n t e r í a de sa d i4 t in?a i i--) 
en o c a s i ó n tan señ ilad.-T qa8 
i dobie g r . u i m l , hemos 
rñcibi<lo un e jemplar d-^i e i ^g i a t ^ v >. 
¡ú uen que coa e! t i t a ' o d« hmtwa a* 
Pascuas ha p u b i jado y i u v a la IDQT 
dad de d t ^ i u M m u i ^ t g a l a i a escri tor 
atíüor don E i t e b a u B Krero % ;ÜC-V i r r i a 
h a d i ' ^ í o ya la ecfeioa de caú 
o b n t i ; pero todo MM p«reQa poco, iU2 
gando p^r el e f ee te f tasuM ^ rodn io 
an lectura. J 
C mi ieue trpa p^qnefj 18 n a r r a c i ó n ^ 
t i t u l adas Una nnreiiti , que es ]A ^, 
t o r i a p.siooloiji^a da pm» pr imara car ta 
de amor; é U u é to, p c't .n, i m p r e m ó a 
pr imera t a m b ; t í u de la p-srvHrsiciad 
humana, r eco j idaen su pa^o iule ia l de 
la v i d a por un a i m * iafaut ' . l , y C'ÍIM. 
tión de woae/i . u ¡í » á t r a v é i d j 
coyo a imbol ismo ae o l a r a a r a la e n é r -
gica p r o t e n a de un esp in ru d e l u a l o 
y noble qae no ae aiaale a gusto en el 
medio meta l i zado do las aociadadea 
c o n t e m p o r á n e a s . 
A l encanto do la . fono a, que es no-
deroao ea estos trea t r a b 1103 y oaya 
br i l i an tez de es t i io y domioio d é la 
frase reveiaa d e s d ó luego al prosista 
magis t ra l , ú n e s e ea ellos la ex ¡elencia 
del foa.lo, sobre todo eu las doa ú ' t i -
ma;', qae a lgo a d v i ^ r t t a relaoioaada 
con ia e l n c a c i ó a y la n i t r a l , may d i » , 
no de a t e n c i ó a y estudie: loble inte-
r é s al qae h iy qne aa i d i r t o d a v í a el 
que la c r í t i c a ha poesto á-i rel iavd al 
descubrir que estas naracione?, " aun 
la que p i r e n e m VJ p í a a t r a i a de fie-
c i ó a , aoa f ragmeatos de la b i o g r a f í a 
e sp i r i t ua l de aa autor,11 com> escribe 
en el P r ó l o g o el Sr. Varona . 
Con su l ec tu ra hemos pa:iado ra tos 
a g r a d a b i i í dma?. Es un hbro que no 
tíolb recrea y hace sentir , ai no qae h a-
ce medi tar . E l id ioma, r ico en oo lo r , 
ae ag i t a aobre los noudoa problemas' 
que el escr i tor enacita á veces, como 
una aatoreba aobre ^ibiamoe, esclare-
c i é a d o i o a para que puedan evi tarse . 
Sia d i spu ta , ia o b r i t a del Sr. Bar re-
ro ea de !o mejor que ha prodof . ido la 
prensa habane ra de algunos a l â á 
eata parte: f. u t a ex j u i t i t a p i r a pala-
darea (iel icadoa. 
L a B t ü a Loca (B ib l i o t eca de E l Pi-
laren,) noveda c n b i u a , por F é l i x P n i g 
y C á r d e n a s , 
la tereaaute por an argumento, con-
movedor por el d r ama que desarrol la 
y agradable t a n t o por lo eaaogiJo de 
eu lenguaje y la fac i l idad de su est i lo, 
como por las a i t u a c i o i ^ a y loa c a r á o t a -
ree, acusa este fol le to una p l u a i * ex-
perta y una perfecta v o c a c i ó n bte-
r . t r ia . 
Se lee de nn t i ró ; i con anaiedad 
creoient-e y al l leg- i r al í ina l de sus 41 
p á g i a a a s i é n t e s e el deseo de que se p ro-
longuen y la pena de que el autor no 
haya dado á au obra mayores propor-
ciones. 
De von ta en la impren t a de " E l P i -
l a r " , Ca lzada del Monte 3GG. 
los Eepartamento de Agr i ca i tu ra da 
E . U . de A m é r i c a . 
Eetacicn Central do ia Saccicn de las 
i n t i l l a s y S. A m é r i c a . 
O b s e r T a c i o n e » del 14 al 15 deM iyo de 1!>0Í>. 
Llora* 
7J p ro. 























a u bl ad-*. 
TomperttCars máxima al aire libie—1.6U 
I le-!, m'.cima Idam '¿ -" 
U o v U calda en !«• 24 botaa R7.1 iuim 
SÍCCM ie \ M i }mm\ 
Lanas para vestidos de viaje; 
especiales, labradas y de un solo 
cuior. de L ü mi. de auriio 
A S a V A R A 
W a ) de cuadros (hicos y gran-
des para DÍ&«S. 
m m m m 
Obispo 72. Teléfono 635 
Se mandan muestras á todas 
parles. 
c 712 ati-n d7-12 
G I R O S l)K I . E T K ^ S 
J. Ealcelis y Cp., S. ea C. 
C U B , & 4 3 , 
Hacen pago« por el oa'jle j giraa letra* A corti 
/ larga vista sobre JfewYara, Loa Irae, 1 
«obre todai lai capitaiai 7 paablo*. Vi tt-ipi^a é la-
« J K J L A T » ¥ t y * 
ioaf A Q Ü I A U , ios 
KBQ. A AMAHQUiLá. 
ft*w«apago» p o r e l c ab l a . í a c i l i * ^ ^ 
c a r t a s d e c r é d i t o 7 g i r a © l e t r a » 
4 c o r t a 7 l a r g a v i s t a . 
joereNaeTa York, Nneva Orlean», Verac»», 
üco, St»r. Jaan de Paerto Bloc, LoLdrt i , V * ™ 
HnrdeM, Lyon, Bajona, Hamburgo, btma, ^ f 9 ' 
leí, S i l l a , Génova, Maraella, HaTie, LÍÜC, Naa-
IM, Saint Qoiatiü, Oieppe. Tonioaee, Vou . 
Florenoi». P^ermo, Tojln, iMeeina. «ta., »•! ooaiJ 
«obra todu U i capltaie< y proTicoiai i * 
• s p a f i a é l e l a a C a & a r i & s . 
o wm 5 * 5 -— 
8, O R E I L L Y , 8 
B S Q U T B í A A M E K O A D B R K f l . 
S a c e n p a g o » » o x e l c a b l e . , mnn 
T a c i l i t a n c a r t a s de e x é d » » 
Giran i e t rM «obre Londres Now ¥or!l¿l,í*w 
esm, Milán. Turtn. Rom». Veneo»*, riorenoii 
Nápole», Liiboa, Oporto. Qtbraltar, Br«ffl«n'^Sf 
borgo.^arl., narre, Mantee, Bnrdeoi, MarMHh 
LU&, L701., Méjico, Veraoraa. 8*a Jsan da ^ » , , 
U Bloo. eto., eto. 
E S P A Ñ A 
Sobre toda* laa eapilalae y pnebloi; lobte P»1"*^ 
d» MaUorc», Iblea, Mvhen y BenU Ora» ^* 
Y m E S T A I S L A 
»obre Mat»n«a», CArdena», Bemedloi. 8 * ° " .^"7 
Caibarién, Sagaa !a Orandc. Trinidad. Y ^ i ' 
8ancU-8p1rUni. Santiago de Cnba, Ciego Je^AT», 
Manjanilio, Finar dal filo. Gibara, Pne»" > 
^ Saernaa. »a ; t 
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D I A R I O D É L A M A R I N A Mayo 15 íe 190O 
Martee 
E N T R E f A G I N A S 
U n a iioja 
rai Almanaque 
L a Ig lps i a celebra 
hoy á Sau I s id ro el La-
brador . M a d r i d , la v -
l ia y corte do BepaBa, 
que lo s i r v i ó de rana , 
por los a ñ o s de 1030 á 
1().S2 lo ha proclama io 
su p a t r ó n . H a o á i d e en 
el seno de so fami l ia , 
s e g ú n refieren lo*» histo-
riadores sagrados, lo fné t a m b i é n el 
eao toen sa c a r á c t e r . I b a al campo 
f i v a d a n d o á s a p a d r e e n sus faenas, se-
g ú n se lo p e r m i t í a n las fuerzas. Cuan 
do le fa l taron sus padrea, o c n p ó á e en 
el t rabajo en clase de jo rna le ro , y tra-
bbjaba las ajenas t ier ras como si fue-
seu propias, lo cual no i m p e d í a que se 
n n ú s e n en él la v i d a ac t iva y la con-
t t -mpla t iva . A e í , A par que p o n í a l a 
mano en el arado, elevaba el c o r a z ó n al 
cielo. A l g u n a s veces echaba p u ü a d o s 
de eemillas fuera del surco, para que 
comiesen los p á j a r o s , á los que d e c í a : 
—Tomad, avec iUs de ü i o s , que 
cuando nuestro S e ñ o r amanece, ama 
nece para todos. 
Ordinar iamente , al empezar la faena 
de la siembra, c o g í a el pr imer p u ñ a d o 
de semilla, d ic iendo al a r ro ja r lo : 
—tón nombre do Dios, esto es para 
Dio?. . . 
Y al arrojar el segundo, agregaba: 
- j -Bsto ea para nosotros. 
t i o g í a el tercero, exclamando: 
Hito para las aves. 
y ul tomar el cuar to y a r ro ja r lo , 
Esto para las hormigas. 
U o h a b r í a cambiado esta v i d a apa-
cible y nauta si al feroz Al í , rey de los 
A l m o r á v i d e s , á la muerte de A l f o n -
so V I , no se hubiese apoderado de 
M a d r i d , á la cabeza d^ un formidable 
e jé rc i to . Bato o b l i g ó á San I s i d r o á 
abandonar aquellos lugares, t rasla-
d á n d o s e á Torre lagnna , donde so colo-
có en la humi lde c o n d i c i ó n de cr iado. 
L a v ida de San I s id ro e s t á compues-
ta de muchas p o é t i c a s leyendas, a lgu-
nas de extremada sencillez. Su muer-
te fué tan dulce y apacible como h a b í a 
eido su ( xistencia. y no menos qae la 
del santo fué la de su mujer, á qu ien 
nombra la Ig les ia Santa M a r í a de la 
Oabeza. 
ü u t u c a n las c r ó n i c a s que la caja que 
encierran los restos de San I s i d ro fué 
l levada con g ran pompa á Casarrnbios 
del Monte para ver sí en presencia de 
tan venerada re l iqu ia , mejoraba la sa-
lud de Felipe 1 I Í , gravemente enfermo 
desde su regreso de Po r tuga l , y loa 
panegiristas del Santo describen de es-
te modo la ceremonia, "qoe mas pare-
c í a t r iunfo qne p r o c e s i ó n : ' 
•'Colocóse la caja fobre una especie de 
carro triunfal luagnílicamente adornado: 
iba á cabullo toda la nobleza y tojo el cle-
ro con hachas encendidas; seguíalo una pro-
digiosa multitud de coches y carrozas con 
muchos coros de música y un inmenso p.e-
blo aumentaba continuamente el acompa-
ñamiento. Medía legua antes do llegar A 
la casi real se incorporaron más de seis 
mil personas que habían concurrido proce-
sional tente do los pueb'os circunvecinos. 
* K1 piíncipo heredero salió á recibir la 
santa reliquia, con toda la corte, hasta la 
entrada del parque, y la acompañó hasta 
el cuarto del rey su padre, donde estaba to-
da ia casa real. La ca ja, conducida en hom • 
bros de los cuatro eclesiásticos más autori-
zadas de la Iglesia de Madrid, se colocó en 
una especie de trono, debajo de un magní -
fico dosel. El rey, que se había limpiado 
do calentura desde que la caja salió de la 
Iglesia do San Andró3,8e halló enseramen-
ie bueno luego qne entró en e n c u a r t ó l a 
rel'quia. 
'^Restituyóse ésta á Madrid con igual 
triuüío; acompañábanla más de seis mil 
personas á c iballo, con hachas en las ma-
nos, y entró eo la villa ennre el estruendo 
do U artillería y el repique general de to-
das las campanas. 
"Al j ño siguiente se colocó el santo 
cuerpo en otra caja más suntuosa de plata, 
que cestó más de diez y seis mil ducados 
de oro, y todo el año se pasó la corte de 
Madrid en fiestas públicas, con extraordi-
naria magnificencia, así eu el adorno de 
las ralles como en el de los templos.» 
J a m ñ a á monarca a lguno se le r i n d i ó 
tan f» rv iente cul to de a d m i r a c i ó n y de 
respeto como al humi lde labrador qne 
p a s ó su v i d a en el ejercicio de las 
vir tudes crist ianas. 
l e i s s p í o k l o í a s c o i a e l piolegido 
K o hay como v i v i r para convencerse 
de que, en el mundo, como d e c í a T a -
l leyrand, todo sncede. 
Ahora ha ocurr ido u n caso muy pa-
recido al de aquel s u l t á n de la Pers ia 
que d e c r e t ó una ley concediendo á las 
«injeres l iber tad para sal i r a la cal le . 
Bate s u l t á n , fné nn legis lador t an 
grande, que los modernos estadistas lo 
toman por modelo. 
Las mujeres persas no t e n í a n dere-
cho á salir de sn casa; solo p o d í a n m i -
rar la v í a p ú b l i c a al t r a v é s de nnas 
Persianas, p o e a d e a h í viene el nombre 
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E L Í D O L O 
NOVELA CONTEMPORÁNEA 
O E I G I N A L D E E . G A E C I A L A D E V E S E 
• t i í t l * PnW'C»da en edición de Injo. y con 
de vP. , . Mo1"tV:e' y «imón, dt Barcelcoa. i6 baila 
«n«i, 3.) e0 hbrerU de D- L a " Amaga. Sao M i -
(CoNTINf) A) 
t . L í i ^ ' o r i n a s e m o r d i ó los labios, con-
^ n i e n d o la impres ión que aquellas pa-
labras le hicieron. ^ ^ * 
D e s p u é s , lanzando á A l b e l a una mi-
rana, le d i jo: 
*fZÍY Í t0/,0 est0' A , b e l i t a , ein saber 
a f c n q u . é u fué el r i v a l del marino? 
pnm^. da t0í ,Avía ae s a b e — c o n t e s t ó el 
complaciente SeraBn A l b e l a , en la bu 
nna faítCat,tud ^ * " > » • d ^ c n l p a de 
t i m a r q u é s se d e s t a c ó del g rupo . 
c u e t l T . I 0 7 808Pecbando, Albel i t t» , 
^ q o ^ " afite(i 86 ha ^ i d o á MÍ 
"~-¡I0'or¡na! 
g r a t d l n h0ra8 61 c á n d a l o tan 
^ i m i o o . I u l P e d i r í a Presentarse 
* c r l ? i n l e r r ? e a n d 0 a todos cuantos 
^ R e s a b e n a d a . . E l secreto es-
y el neo de Ies artefactos a s í l lamados. 
K e s n l t ó quy las mnjerea se quejaron 
contra el odioso despotismo que les 
usurpaba el detecho de sal i r á la cal le . 
Convencido el s u l t á n de la r a z ó n qad 
a s i s t í a á sos bailas s á b d i t a a , d i c t ó un 
decreto sencillo que t e n í a solamente 
dos a r t í c u l o s del tenor s igniente : 
Artícu'o primero: Todas las mujeres 
t ienen derecho á sal i r á la calle, mas 
con la c o n d i c i ó n de q i e han de i r c a l -
zadas. 
Artí^uln segundo: Se prohibe r i g u r o -
samente á los zapateros vender ca lzado 
para las mujeres. 
De este modo, el gran s u l t á n se d i ó 
aires l ibera l , y c o n t i n u ó gobernando á 
so s a t i s f a c c i ó n . 
¡Quién dijera qne este p roced imien to 
de hacer leyes h a b í a de adoptarse en 
Francia á ú l t i m o s del siglo X I X ! 
Pues as í ea en efecto: E n P a r í s se 
publica nn p s r i ó d i c o t i t u l a d o L a Fron-
dtf,defeusor de los derechos de la mujer. 
Lo redactan mujeres y se confecciona 
en una impren ta donde los cajistas per-
tenecen todos al sexo femenino. 
Dicho p e r i ó d i c o sale por la m a ñ a n a ; 
y eu P a r í s los diarios de la m a ñ a n a se 
eaoribeo y componen por la noche, con 
objeto de aprovechar las ú ' t i m a s n o t i -
cias dfí la v í s p e r a . 
En Franc ia e s t á v igen te una ley pro-
tectora del bello sexo, qoe prohibe á 
las mujeres el t r a b i j o noc tu rno , y el 
gobierno f r a n c é s , invocando esta ley, 
ü a mandado que las cajista de L a Fron-
de dejen el t rabajo tan pronto como se 
oscurece el d í a . 
Las t i p ó g r a f a s parisienses no h a l l a n 
o c u p a c i ó n m á s qae en L a Fronde, y co-
mo al l í solo necesitan los operar ios 
por la noche, reso ' ta qoe las mu 
jeres que aprendieran el of ic io de ca-
j i s tas be quedan sin pan, gracias á la 
ley protectora qae se p r o m u l g ó en fa-
vor de la mujer. 
U n legislador razoaab'e hub i e r a re-
dactado ia ley s e ñ a l a n d o el m á x i m u n 
de horas que poeda t rabajar al d í a una 
mujer y hasta nn hombre; pero los L i -
curgos franceses no se paran en barras 
en eso de redactar leyes. 
Bien se ve que lo s u c e d í Jo con L a 
Fronde es nna medida a r b i t r a r i a con-
t r a el p e r i ó d i c o ; pues do lo con t r a r io , s i 
se llevase con todo r i g o r eso de la l ey 
que prohibo el t rabajo noc tu rno en las 
mujeres, las ar t is tas de t r ea t ro las em-
pleados del t e lé fono y o tras muchas 
máp, no p o d r í a n ganarse la v i d a . 
m i n m 
Muer to casi en E s p a ñ i todo m o v i -
miento b ib l iog rá f i co , rompe el m u t i s -
mo de nuestras prensas, como v i b r a n -
te e x p r e s i ó n de que "ana hay p a t r i a " , 
el hsrmoso homenaje que ofrecen al in -
sigue M e n é n d e z Pelayo sos amigos y 
d i s c í p u l o s , con m o t i v o del v i g é s i m o 
aniversar io de sn ingreso en el profe 
sorado de la Un ive r s idad C e n t r a l . 
Idea la del homenaje c ie r tamente 
grandiosa, pero llena de d i f icu l tades 
si el presente h a b í a d e o i tar á la a l t u -
ra de aquel á quien i ba destinado, no 
cabe negar que el é x i t o ha coronado 
loa esfuerzos de sus in i c i adores . L i s 
Estudios de erudición española son nn 
poait ivo monnraento l i t e r a r io , del q o e 
puede sinceramente afirmarse que ha-
b r á de ' p a s a r á la h i s t o r i a " , en t r e lo 
poco bueno y sano que se c o n s e r v a r á 
del f á r r a g o de nuestra p r o d u c c i ó n " f i n 
de s i g l o " . 
—¿A q u é acotar con pa labras q u é 
al lector pueden parecer lisonjas lo qne 
na requiere sino de la sencil la enuncia-
c ión para acreditarse por sí mismo?— 
Diremos, pues, que presenta el Borne 
naje el i l u s t r e Valere , oon nn P r ó l o g o -
estudio acerca de M e n é u d e z y Pelayo 
y que lo cierra el insigue Pereda, con 
nn cuadro de costumbres c l á s i c a s de 
la M o n t a ñ a , qne es, como enyo, nn 
verdadero encanto. 
E l relleno de los dos groesos v o l ú m e -
nes (900 p á g i n a s cada nno: M a d r i d , 
V i c t o r i a n o S u á r e z ) lo forman sesenta 
estudios, consagrados todos á asuntos 
erudi tos e s p a ñ o l e s , pero procedent ts 
muchos de ellos de Francia , I t a l i a , 
Po r tuga l , A l e m a n i a , A u s t r i a , I n g l a t e -
r ra , Snecia, Ho landa ; de Eu ropa 
entera, en fin, qne a d m i r a y venera 
ese nombre " M e n é n d e z Pelayo," nno 
de los pocos qne se elevan sobre 
nuestra pequenez presente para t i as-
poner los Pir ineos. 
D i f i c i l es agrupar los m e t ó d i c a m e n t e : 
tan va r io es so contenido; pero m á s 
d i f i c i l t o d a v í a es sustraerse á la cur io 
sidad que despiertan en el lector cu l to , 
apenas hojeados: tan amenos son y t an 
copiosos en el caudal c r í t i c o - l i t e r a r i o 
que contienen. 
H n b n e r estudia en las inscr ipciones 
á ant iguos poetas de la p e n í n s u l a ; 
Schiff, da cuenta de su ha l lazgo de la 
p r imera v e r s i ó n de la Div ina Comedia, 
hecha por don E n r i q u e V i l l e n a y ano-
tada por el m a r q u é s de San t i l l ana ; 
Serrano, publ ica dos canciones i n é d i -
tas de Cervantes; Oroce, dos i lus t ra -
ciones al Viaje ol Parnojo (acerca de 
Cervantes escriben t a m b i é n A p r á i z , 
sobre la b i o g r a f í a y los a u t ó g r a f o s , 
y Egu i laz , con notas e t í m o l ó g i o a p ; ) 
t á bien g u a r d a d o . . Acabo de hab la r 
con el general A n d u e r a , y basta niega 
qne haya habido d u e l o . . 
—Que es como querer negar la Inz 
del d ia—di jo la baronesa, sonr iendo 
con n n gesto de d e s d e ñ o s a inc redu l i -
dad. 
—Pnes bien, A l b e l a , necesito á todo 
trance que nated a v e r i g ü e quien era el 
r i v a l de Fernando M e n d í v a r . 
—Pero ^Cómo? 
— Es la prueba de amistad qne le pi-
do, qne le exijo, 
—¿Y á q u i é n acudo? 
— Dnted conoce al mundo e n t e r o . . 
— Francamente , no lo veo f á c i l . . 
— A nn hombre de ingenio no le fal-
tan nunca recursos deque valerse. 
— i C ó m o t ¿Y se da por vencido el 
hombre mejor informado de B i a r r i t z y 
sos c e r c a n í a s f — e x c l a m ó la baronesa: 
— i P a r a c u á n d o ea el t a l e n t o l 
—§5" la audacia? 
—¿Y la in t r iga? 
— ¿ Q n ó p o d r í a h a c e r ? — m u r m u r ó A l -
bel i ta , estrechado de aquel la manera 
por las dos roojeres. 
En esto vió el joven pasar á la con-
desa, qne ae d i r i g í a á una de las habi-
taciones reservadas del hotel , donde no 
en t raban los invi tados . 
— ¡ O h , q u é ideal—dijo de pronto . 
— ¿ C u á l ? — l e p r e g u n t ó con v iveza la 
F io r ina , como si lo a d i v i n a r a . 
— I r á ar rancar le el secreto á la con-
desa . . E l l a no debe i g n o r a r l o . . 
W a l f , p o e s í a s i n é d i t a s de J u a n de la 
Cueva; T . del Campi l lo , nna no t ic ia 
del cancionero a r a g o n é s de Pedro 
Marque l lo ; M i ó l a describe un Cancio-
nero manuaqri to Branoacciano; Reeto-
r i pub l i ca las p o e s í a s e s p a ñ o l a s de 
d o ñ a Ginebra B e n t i v o l i o ; E s t e l r i c h 
pasa rev is ta á los t raductores e s p a ñ o -
les de Schi l ler ; Cambronero i l u s t r a 
u n epigrama de V i l l a m e d i a n a , y el 
m a r q o é j de Jerez describe de ten ida-
mente los l ibros m á s preciosos de sn 
r i - - ^ b ib l io teca . 
De la p o e s í a é p i c a escriben: E . H i -
nojosa, sobre el elemento j u r í d i c o del 
Foema del Cid; Pajna, sobre la t o p o -
g r a f í a de Roncesvalles y el Cantar de 
Roldan; R. M e n é n d e z P i d a l , e s t u d i a n -
do el Romancero de Fernán González y 
publ icando c r ó n i c a s y romances des-
conocidos. 
E n cuanto al teatro, Caro i n a M i -
chaelis pub l ica ó l ust ra la Tragedia de 
la reina Isabel, obra i u é i i t a del Con-
destable don Pedro de P o r t u g a l ; 
Cotarelo,• hace un detenido es tudio so-
bre los t radnetores castellanos de Mo-
l i é re ; Far iene l l i t r a t a del Don J u a n y 
l a l i t e r a t u r a donjuanesca del porve-
n i r ; Franqueaa es tudia L a venganza 
en el sepulcro, 6 sea el Tenor io de don 
A l o n s o de C ó r d o b a ; Lomba , todos los 
dramas qne t r a t an de Ü leyenda del 
rey D o n P e d r o í Roanet da á conocer 
un auto i n é d i t o Va ld iv ieso . 
Para la h is tor ia de nuestra nove la 
escriben: De Baan , sobre los Picaros y 
Oar.apanss; F i t zmaur ice K e l l y , sobre 
el hi.ipanofilo i n g l é s Digges , t r a d u c t o r 
de C é s p e d e s y Meneses; A p r á i z , acer-
ca de la Tta Fingida; H a z a ñ a s , d a n d o 
noticias de nna novela manusc r i t a del 
anal is ta O r t i z de Z ú ü i g a . En r iquecen 
nuestro epistolar io: M o r e l - F a t i o , con 
nna la rga serie de cartas e rudi tas c ru-
zadas entre el ra i r q u é s de Moudejar y 
Balooio , Boehmer, con caarenta i u é d i -
t iS del eeoretaris de Carlos V . A l f o n s o 
de V a l d é s . 
Pa ra el id ioma son interesantes e l 
estudio del Conde de V inaza sobre do s 
l ibros i n é d i t o s del Maestro G o n z a l o 
Correas; el de F e r n á n d e z L l e r a sob re 
el or igen de la voz ant icuada FaiLlado; 
el de Egu i l az , que d i l u c i d a a lgunas 
e t i m o l o g í a s de palabras del Quijote, y 
el de Mer i r aée acerca de un l i b r o dea-
conocido de A n t o n i o de Luna , y el del 
P. Mi r , que da not ic ias de i m p o r t a n t e s 
trabajos filológicos de don J o s é M . 
S á e n z del Prado. 
Referente á la h i s to r i a do nues t ra 
filosofía, pueden verse lOv-i t raba jos de 
Ribera y de A s í n acerca de los prece-
dentes a r á b i g o s de las doc t r inas de 
Raimundo L u ü o ; Pons, sobre dos im-
portantes obras de A b e n H a z a m : Cha-
bas, acerca de A r o a l d o de V i l a o o b a y 
sus yerros t eo lóg icos : Paz y Melia , so-
bre la v e r s i ó n y glosas de la B i b l i a , 
debidas á R a b í A r r a g e l , ete. 
Invest igaciones b i o g r á f i c a s apor tan 
el padre Blanco, cobre F r a y L n i s de 
L e ó n ; C a ñ a l , sobre el P. M a r t i n de 
Roa; P é r e z Pastor, datos desconocidos 
para la b i o g r a f í a de Lope de V e g a ; 
R u b i ó , documentos i n é d i t o s pa ra l a 
v ida del Maestre J . F e r n á n d e z de He-
redia; R o d r í g u e z V i l l a t raza una com-
pleta b i o g r a f í a del A l m i r a n t e de 
A r a g ó n don Franc isco de Mendoza; 
J . Ca ta l ina escribe sobre el m a t r i m o -
nio del p r imer M a r q u é s de Cenete;Bo-
fa ru l l comonica nuevos datos acerca 
de Alfonso V en Ñ á p e l e s ; Canel la , no-
tas b io -b ib l iog rá f i cas acerca del c a n ó -
nigo don Carlos G o n z á l e z de Posada; 
el padre Cuervo es tudia las relaciones 
de F r . L u i s de Granada con la I n q u i -
s i c i ó n . 
Para nuestra h i s to r i a escriben R. 
Hinojosa, acerca de la j u r i s d i c c i ó n a-
pos tó l i c a en E s p a ñ a y el Proceso de 
don A n t o n i o Covarrubias ; R u b i ó , so-
bre la inf luencia de la c u l t u r a c a t a l a -
na en Grecia du ran t e la E d a d M e d i a ; 
Roca estudia las Academias c ient í f i 
cas en el siglo pasado; Ber langa rese-
ñ a las a n t i g ü e d a d e s de Liberes , y J u a n 
G a r c í a las a n t i g ü e d a d e s d e Santander . 
De diversas materias c i taremos los 
trabajos de Pedrel l , que estudia á Pa-
le^ t r ina y V i t o r i a ; de G ó m e z Imaz , so-
bre el P r í n c i p e de la Paz, l a S a n t a 
Car idad de Sev i l l a y los cuadros de 
M u r i l l o : de Zarco del Va l l e y el Conde 
de las Navas, oon nuevos datos para 
el estudio del c é l e b r e grabador Pedro 
Ferrete; de Luanco sobre un l i b r o a-
pócr i fo de Alfonso el Sabio; y , en fin, 
hasta Carmena y M i l l á n t r a t a n la b i -
b l i o g r a f í a completa del per iodismo 
t au r ino . 
Obra tan hermosa no s e r á , s in em-
bargo, popular . ¡ C u e s t a 30 pesetas! Y 
su precio ea una m í n i m a r e m u n e r a c i ó n , 
no ya d d t rabajo l i t e ra r io , sino s im-
plemente de la labor ma ta i i a l del t i -
p ó g r a f o , del fo tógra fo y del grabador . 
F i g u r a r á bien pronto en la b ib l io teca 
de todos loa e e p a ñ o l e a qoe la ten-
gan. M á s el g r an p ú b l i c o , a ú n aquel la 
par te del mismo qne presume de l i t e -
r a ta ó i n s t ru ida , pero que no lee sino 
los l ib ros de los amigos, apenas ei se 
e n t e r a r á de ese ga l l a rdo esfuerzo, que 
debiera envanecernos á todos, por lo 
qne es y por lo que signif ica. 
N o quiere E l Norte i n c u r r i r por sn 
par te en t i pecado de b r u t a l esto i iez 
oon que a q u í se consagra nna p l ana á 
la cogida de Rever te y ' l a f a l t a d o 
espacio y l a abundancia de o r i p i a a l " 
hacen aplazar eternamente meo i * do-
cena de l í n e a s consagradas á lo que 
en el ex t ran je ro c r e e r á n que nos t iene 
emocionados y orgu l losos . 
El maestro M e n é n d e z Pelayo ea "de 
l o p o o o q u e n o s queda;" su labor de 
ve in te a ñ o s en la c á t e d r a , en las Aca-
demias, en el l i b ro y en la rev is ta , asus-
ta. S ó l o un hombre á qnien el t i empo 
ofrece el i s t ic idades milagrosas, el en-
t e n d i m i e n t o t l i r i d a d i n v e r o s í m i l , la 
£ M P B £ S A O B V A P O R E S 
D E 
Saldrán todor lo* jDeve*, alternando, de FarabanA para Saocia^o de Cuba, J M vjt 
haciendo e«oslft» ei O I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J D C A R O , S A N T A 
Ü E Ü Z D B I S D B y M A N Z A N I L L O . 
Reciben paesjeros y carga para todos los xruerto» Indloadoa. 
80 próximo Jueves sa ldrá e¡ vapor 
despnóf de Is llegada d&) tren dlreoco del Camino de Hierro. 
E l v a p e r J O S B F I T i . s a l d r á d s B a t a b a a ó todoa loa d o m i n s o a para 
C i e n í u e g o » , C a s i l d a y T o n a » , r a r a r n a n l o á d i c a o S a r g i d a r o t o d o » loa 
Jueves» . R e c i t e la rarg'a los j u e v e s y v i e r n e s . 
S E D E S P A C H A FN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
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A G U A S 
I i i 
S I F O N E S . 
ü g u a Csigenada: insustitaible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
.Agua d© " V í c t i y i nadie ignora sns in-
mejorables resulcados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del h ígado , de los riñones 
y vegiga. 
Se signe fabricando el A G U A G A R B O Ni OA 
con arreglo á las úl t imas prescripciones científicas. 
Todas se sirven á domicilio, 
Crusellas, Rodrí^oex y Cerap. 
Cuarteles 9 ; Teléf . 4 3 8 . 
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— ¡ E x c e l e n t e i d e a ! — e x c l a m ó la Fio-
r i ñ a . 
— ¡ M a g n í f i c a ! — a ñ a d i ó la baronesa. 
— ¡Sí, corra nwted!—*e a p r e B n r ó á 
decir la a r t i s t a á A l M a , l a n z á n d o l o en 
pos de 1» dnefla de la casa.—jResolu-
ción é i nven t i va ! 
N o h a b í a n pasado dos minn tos cuan-
do 1» condeea de PeQa E r p n i d a , con 
profunda sorpresa y mal d i s imu lada 
inqu ie tud , en nn gabinete inmed ia to al 
gran s a l ó n , se d i s p o n í a á enterarse de 
las cosas graves y orgenteo, de que el 
joven, s e g ú n le a n u n c i ó , q u e r í a hablar 
con el la . 
—Pero ¿es tan urgente y t an g r a v e f 
—!e i n t e r r o g ó impaciente . 
— Sí. 
— i Q a é o c u r r e ! — i n s i s t i ó la condesa, 
i m p a c i e n t á n d o s e m i s a l no tar el v i s i -
ble embarazo de A i b b l a para empezar 
á expl icarse sobre el asunto. 
— Vengo, condesa, no só!o á da r l e 
un aviso de excepcional i n t e r é s , sino 
a d e m á s á ponerme á sos ó r d e n e s en es 
tas circunstancias d i f íc i l es . 
— ¿ ü i r c u n s t a n c i a s dif íc i les? ¡ R u é g e l e 
que pe expl ique en seguida! 
—CJreía, condesa, que habia usted 
ya comprondi i o . . 
— ¡ A c a b e m o s ! 
— fnes bien, el secreto se ha d i v u l -
gado . . 
—¡Qné secreto! 
— fc.1 -le! riutlü. 
— Del que hubo ayer en B i a i m por 
l a duquesa de Val le f ranco . 
— ¡ P o r mi sobr ina E lv i r a? 
— Precisamente. 
— ¡ O h ! ¡Y c ó m o poede ser eeo? ¡ÍSÍD 
saber yo nada! 
• Todo el mundo lo sabe. 
¡ — Q n é es lo one < igo? 
— A d e m á B , condesa, p e r m í t a m e qne 
le d iga que su i g n o r a u o u » me sorpren 
de m á s a ú n , teniendo neted en so mis 
mo hotel á uno de los h e ñ i o s . . 
—-jA uno de los heridos? ¡Cómo! ¿El 
teniente de nav io M e n d í v a r ? . . 
— Es* uno de los heridos, el ú n i c o su 
perv iv idute , s e g ú n se afirma. 
L a condesa e x p e r i m e n t ó nna emo 
c ión v i i i l u ta . 
K e c o r d ó entonces qne el m é d i c o l l a -
mado para a s i f t i r al mar ino a t r i b u y ó 
eu s ú b i t a i n d i s p o s i c i ó n «i una an t igua 
her ida q u é h a b í a vuel to á abrirse. 
Gomo le fué expl icado as í la t a rde 
anter ior el accidente, no le d i ó mas i m 
portancia. Pero al oir 1 ;s revelaciones 
de A 'be la , a c o r d ó s e de var ios detal les 
rela( i >nados, s in dnda a lgnna, con la 
v e r s i ó n hecha por é s t e ; a c o r d ó s e de la 
f i t i g a y de la p r e o c u p a c i ó n qne se re 
flejaban en el rostro de sn sobr ina y 
de ciertos mister ios qae c r e y ó notar 
entre el m é d i c o , el mar ino y el general 
Anduera . 
—¿Y dice usted que M e n d í v a r es el 
únioo superv iv iente del d u e M 
— A s i t-e aseeara. 
memoria arsenal enorme y resistencias 
c i c l ó p e a s l a v o l u n t a d , ha podido lle-
gar donde él l l e g a r a . — ¡ D i o s se los con-
serve y nos le conserve á todos! 
Conozca el ins igne an tor de Los B e 
ierodoxos sus bodas de oro con la cien-
cia y c á t e d r a . Sea para ellas nueva 
N i ñ ó n , conservando hasta entonces, 
en pleno v igo r y l o z a n í a , las asombro-
sas facul tades qae hacen de él boy 
nna de las m á s puras g lor ias de la 
desmedrada y aba t ida raza e s p a ü o l a . 
DN CHÍTIOO IN C I P I E N T E . 
E l goardián de! ero 
"Si los ingleses inva-
den nuestro territorio, 
haremos volar las minas 
de oro." (Interviews de 
loa boers.) 
E n el fondo de la mina , en la ú l t i m a 
g a l e r í a , bajo la pesada b ó v e d a del ar-
m a z ó n y de los herrajes, Jor i s velaba. 
Solo, bajo la pesada masa de la t i e -
r ra , p e r m a n e c í a i n m ó v i l como la mis-
ma t i e r r a y su pensamiento era cons-
tante, duro , impenet rable como las 
rocas que le rodeaban. 
Jor i s no a lumbraba á menudo la 
e lec t r ic idad que los generadores le en-
v iaban , s in embargo, por medio de 
ondas t r a smi t idas á lo largo de los 
alambres. Encont raba i n ú t i l esta c l a -
r i d a d , t a l vez molesta, y no pensaba en 
dar vue l t a á los conmutadores de la 
luz. Jor i s a p e t e c í a esta noche m u d a y 
profunda, qne v i v í a por él y le hab laba 
al o ído . Su un idad era m ú l t i p l e y pro-
digiosa. 
O í a pr imeramente ru idos prolonga-
dos y regulares de una con t i nu idad 
r í t m i c a . E ran los vent i ladores que en-
viaban aire hasta las g a l e r í a s m á s re 
c ó n d i t a s ; pasaban grandes bocanadas 
de airo oscilando á t r a v é s de la som 
bra, y se s e n t í a que la mina entera res-
p i raba ruidosamente. O ia t a m b i é n 
otros ru idos casi impercept ib les : el me-
nudo desprendimi- 'nto de las arenas de 
una roca, la pausada ca idade una go . 
ta de agua que se a b r í a paso á t r a v é s 
de la t i e r ra , los d é b i l e s o r o j i d o s del te-
rreno que se d i l a t a ó se encoge, puede 
ser t a m b i é n qne oyera el m u r m u l l o 
germinador de la r a í c e s que r e t o r c í a n 
sus ciegas fibras, a c o r d á n d o s e de las 
soleadas hojas. D i s t i n g u í a f á o i l m e n e t e 
estos ru idos entre s í ; pero h a b í a otros 
que no p o d í a esplicarse; desl izamien-
tos, rozamientos, cnchieheoa de las t i -
nieblas. Todo flotaba, ti i c t u a b a y can-
taba. 
Y , aunque Jor i s t uv i e r a mucha ima-
g i n a c i ó n , no p o d í a impedi r a lgunas 
veces pensar en la existenoia de seres 
que habi taban el centro de la t i e r r a , 
restos olvidados de las p r i m i t i v a s 
é p o c a s , fós i les v ivos que andaban sin 
ojos por las venas oscuras de la costra 
terrestre, ó bien e s p í r i t u s fug i t i vos y 
l igeros, sombras lentas, almas en 
pena 
Entonces h a c í a g i r a r e ! conmutador 
y la mina se i l n m i o a b a . A su alrede-
dor, bajo sus p i é s , sobre su cabeza, el 
cuarzo chispeaba. Lo h a b í a mate y le-
choso como el alabastro; o t ro era claro 
y casi t rasparente, con b r i l lo verdoso 
de v i d r i o ; o t ro , en fin, atacado por la 
piqueta, mostraba sus venas c i l í ceas ó 
se adornaba con g l ó b u l o s de ore; por 
on lado ae v e í a un centelleo, una l l u 
vía , un hormiguero de metal soberano, 
on reguero ver t ig inoso de pajuelas y 
pepitas, y , m á s lejos, los gneis* agio 
merados, estriados mica y fajados de 
feldespato, pareciendo desgajados, se 
(it eplomaban en brices luminosos, pron-
tos á s t r entregados a ios desmenuza-
dores. 
Pero estos p e r m i n e c í a n i n m ó v i l e s , 
cerradas sos robustas m a n d í b u l a s , cu-
biertos ya por el fino polvo qoe cao en 
en ia minas desiertas. Jo r i s s u s p i r ó 
pensando en la t r i un fan t e a n i m a c i ó n 
de otros t iempos, en el choque del hie-
r ro sobre loo gui ja r ros de oro, eo el 
v i v o rodar de las vagonetas cargadas 
de forlnnas, en el ronqu ido de las co-
rreas que i r a s r n i t í a u la fuerza y ia d i 
r e r c i ó u á t r a v é s de las ascuras gale-
r a ? . 
.Mientras les e l e c t r ó í o r o s v e r t í a n 
e s o a s m ó r i i c a a b lancuras , el silencio 
^e h a b í a hecho m á s co i rp ie to , m á s 
profundo. Jor i s v ió ante si su mesa, 
f n la que descansaba la B i b l i a en-
cuadernada en negn ; apoyado en ta 
roca, on bufete cargado do cajas de 
conservas, y , sobre todo, el botonci to 
e l é c t r i c o que comunicaba con U cueva 
de los dinamos, el bo tón al alcance de 
so mano, colocado sobre la mesa, ai 
• streuvo de on d e l g a d í s i m o alambre, 
que le miraba con el ojo blanco qoe 
üaroabs i p r inc ipa lmente su a t e n c i ó n . 
No tiene má» que apretar con el de-
do el l igero b o t ó n de majf i1 , para que 
* M seguida, vaci lando, sal tando, hun-
d i é n d o s e , las rocas estallen, se entre-
choquen, caigan las b ó v e d a s , las pa 
ledes se hundan y Las g a l e r í a s se con-
Inndan. En nn momento de alucina-
ción v ió el rojizo reflejo del oro para 
siempre separado de las manos á v i d a s , 
y la t e n t a c i ó n fné tan grande, que alar 
g ó la mano para reproduci r la exp ío -
— Pero ¿es posible qoe yo es tuviera 
ignoran te de todo? 
— Condesa, nadie lo c r e e r í a . 
— ¡ U n a f á b u l a ! — m u r m u r ó A l b e l a 
con a s o m b r o . — S e r í a demasiado in-
ventar . 
—Sin embargo, la env id ia y la male 
d iaencia . . . 
— Cuando ha l lan en la rea l idad don-
de c lavar sn diente envenenado, no ne-
cesitan i r por los espacios de la ima 
g i n a c i ó n . . . S i no leo m a l e a so sem-
blante, usted misma, condesa, se da 
cnenta en estos momentos de que nna 
real idad y no una f á b u l i ese doelo 
fatal . 
L a condesa, sin esforzarse ya por 
ocu l t a r sos impresiones, p a r e c i ó s u m í 
da en el m á s profondo estopor, 
A l cabo de nn instante , eu que per-
m a n e c i ó pensat iva, di jo quer iendo po-
ner t é r m i n o á tan molesto dialogo: 
—¿Y c u á l es el aviso de excepcional 
i n t e r é s qoe viene nsted á darme? 
— Qoe se e s t é sobre la pista? 
— ¿ S o b r e q u é pista? 
-—Sobre la del c a d á v e r . 
— No e n t i e n d o . . 
— E l muerto no parece, nadie lo en-
c u e n t r a . . . , no se sabe q u i é n e s . . .Se 
tiene la ce r t idumbre de que se ha ocul-
tado el c a d á v e r para guardar mejor el 
secreto. . . G o m o puede usted suponer, 
condesa, o r a c t í c a n s e indagaciones, y 
s e g ú n mis not icias ú l t i m a s se e s t á ya 
cerca, muy cerca de descubr i r lo todo. 
s i ó a , pnes odiaba á aquel oro que ha-
b í a a t r a í d o á su p a í s a ¡os extranjeros, 
qae les e n t r e g a r í a a sus enemigos, á 
aquel oro que no necesitaban los antes 
dichosos campesinos, para t raba ja r 
sus t ierras y gu iar sus r e b a ñ o » de paso 
lento; se s e n t í a dichoso en aquel mo-
mento de ser nn dominador , de poder, 
si q u e r í a , abor l i r lo y enterrarse con el 
en aqnel la hu^sa de mil lones. 
Pero la consigna era r igurosa , la or-
den formal : 
— (1No h a g á i s volar la mina hasta 
qne se os avise por t e l é fono la inmiueu-
te p r o x i m i d a d del enemigo." 
m 
• • 
De repente, la es t r idente campan i l l a 
s o n ó d e t r á s de é l . Jo r i s c o r r i ó a i apa-
ra to y d e s c o l g ó los receptores, p ron to 
para el supremo sacrificio. 
Pero la vos que v ib raba en las p la-
cas sonoras fué una voz de c a r i ñ o y de 
soavidad; una voz fresca de hab la r a l 
aire l ib re , bajo la luz del sol, y d e c í « : 
— Padre, padre, ¿ te aburres mueho 
en t u agujero de la mina? E l jefe del 
puesto me ha p e r m i t i d o hab la r t e un 
poco; ¿ te encuentras bien, padre? 
R e c o n o c i ó la voz de K i l i n a , su h i ja . 
Se e s t r e m e c í a en onda l igera cerca de 
sn oreja y le p a r e c i ó sent i r , en el r u -
mor de un beso, los suaves labios do 
la c r i a tu ra . 
P r e g u n t ó con ansiedad. 
— ¿ Q u é noticias hay de la guerra? 
¿ E s que ya se acercan? 
L a voz alegre di jo : 
— N o , padre, somos vencedores; Dios 
defiende la causa del j u s to .—Padre , 
me han pe rmi t ido que venga á hablar-
te cada d í a á esta misma hora, cada 
d í a v e n d r é á hablar con t igo . 
— ¡ Q u e r i d a hi ja! 
* 
• • 
A la hab i t ua l p regunta de su padre, 
ssta vez, la voz de K i l i n a m u r m u r ó , 
temblando y desolada? 
— Dicen qoe vienen, que sns bata-
llones-cubre la t i e r r a y que no podre-
mos res is t i r mucho t iempo. ¡ P a d r e , 
padre! 
Pero Jor i s , o lv idando hasta la sua-
v i d a d de las palabras de a r r i ba , m i r o 
con aspereza el ojo blanco del b o t ó n 
de mar f i l , t r i un fan t e al pensar que 
pronto p o d r í a an iqu i l a r el oro, el o d i ó -
so oro, el metal s iniestro y m o r t í f e r o 
que h a b í i a t r a í d o sobre su d icha y su 
inocencia el c r imen y la guerra , eeos 
bui t res i n t é r n a l e s . 
F . D E NlON. 
Vapora» íle traveata*, 
VAPORES CORREOS 
Trasaiite 
• 17 T B 8 D B 
C a t a l u ñ a 
c a p i t á n M U N A R Ü I Z 
ui<lrA para 
V e r a c r u z directo 
•i 19 ^ Mafo & las cuatro de 1» tardo llevAUflo la 
conespoudeooia páblioa y de ufijio. 
Admito oars;a j pasajeros para dlcbo pnerto. 
Los billetes do pasaje, solo sarán expedidos 
i iKpt a las loce del dia de salida. 
Las pólizas de carga ÍO firmarán por el Conslsma-
tario atite» de correrlas, sin cajo requisito serán 
unías. 
Rtcibe carga á bordo hasta el dia 16. 
NOTA. — fista CompaQta tiene abierta Q "a póli-
za Uotanto, asi para esti Ifboa aaw o para todas las 
damáa, bajo ta cual pueden asegurarse todos los e-
'ectos que se embarquen en sas v&poras. 
Lin-naaos la atención de los señores pasajeros 
i i M i a el artfoalo 11 del Reglamento d» pasajes j 
del órdeo j régimen interior de los vapores de uta 
Compafii'*, el oaal dioe asi: 
•Los pasajeros deberán escribir sobre los bnltoi 
de sn equipaje, su nombre j el puerto desn dostU 
uo y oon todas sus letras ycon la mayor claridad. 
L» Cotopa&la bua&ziiUrá bulto alguno de equipa-
je que no l]e7e oltíamente estampado el nombre y 
speiüdo de en dutRo, asi como e¡ del puerto de 
destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario, 
M. Oivl-to. Oftmn» n 'iH 
OMPAHIA 
General Trasatlántica 
fle n p a c o r o s tecesei 
V A P O K 
c a p i t á n P E K D R I Q f í O N . 
Este vapor saldrá Uirectamento para 
Ccruña, 
Santander y 
sobre el Jo de Mayo. ^ 
A D M I T E CA^GA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para e) reeto de Europa y la Amér ica del 
Sur. 
L a carga recibirá únlcamenie el dia 
1?, en el mTiabe de Caballería. 
Los bultos de tabaco y pie dura deberáD 
enviarse precisa mente amarrados y ee-
llauoe. 
De caá» pormenore» ILÍ rmarftn m i eon-
í lgnatarlo*, B R I D A T , MONTAROS y Cp.v 
imarinir» núm. &. 
2-OB 10 ^ 
Si en ta l s i t u a c i ó n es t o d a v í a t i empo 
de que yo queda ser ú t i l para a l g u n a 
coea á la condesa de P e ñ a E r g u i d a ó 
la duquesa de Val lefranco, uo neceai-
tan máa que darme sue ó r d e n e s como 
á un amigo veradadero. 
Cuando S e r a f í n A l b e l a v o l v i ó a l 
gran sa lón la venta babia conoloido y 
r e t i r á b a n s e ya los ü l t i m o s i nv i t ados 
que a ú n allí quedaban. 
£1 producto de la ven ta b . tb ía s ido 
mayor que la v í s p e r a . 
Si el joven bubiera t a rdado un i n s -
tante en separarse de la F i o r i u a cuan-
do conc ib ió la a t r ev ida idea de i r a 
hablar del duelo á la d u e ñ a de la casa, 
bubiera sabido que é s t a , al lio, so ba-
bia dejado convencer por el m a r q u é s 
de Agres te y babia convidado á 1Ü ar-
t i s ta al five o'olock por mydio del mar-
q u é s mismo, quien c o n v e n o i ó a su vez 
d la F iu r iua de que no babia tmlu o m i -
t ida , ni o lv i lada, y de que eiempre ee 
c o n t ó con el la , puesto que el c o n v i t e 
era eu obsequio de todas las vendedo-
ras sin e s c e p o i ó o . 
A pesar de estas háb i l e s explicacio-
nes del m a r q u é s , la artista, en so eno-
j o , babiase manifestado resuelta á no 
asistir al Jice o'clock; máa el deseo de 
verse frente á frente con la d u q u e s » 
de V a ) í / rancoy el p r o p ó s i t o de hacer-
le sentir con un gesto, con una frat^e 
ó con una mirada toda la i u d i g n a c i ó u 
reprimida en su pecho dec id iórouid á 
quedarse. 
U I A K I O D E I . A M A R I N A -Mayo 15 <i 19» 
r •: 
NOTAS DE_SOCÍEDAD 
S I M P A T I C A S B O D A S 
( B l a n c a l l o sa P a r a j ó n 
J Y 
( F r a n c i s c o D í a z T o r r i c n t c 
««A laa naeve, ea la iglesia de Mon-
fiérrate." 
P a u t u a l 4 la i o v i c a c i ó n l l e g a é al 
t emplo , don le ya ee h a b í a n renoido 
o t ras d i s t i L g o i d a s pereonae, para pte 
eenciar el t o l a c e de dos e é r e s j ó v e n e s 
y e i m p ü t i c o s qae en pleno r e i ü a d o de 
las florea rea l izaban en sa a 'ma la m á s 
susp i rada de las fel icidades. 
Es la h i s t e r i a de todcs los amcref : 
pa ra conocerse, ana mi rada ; para en -
tenderse, ana sonrisa; para ser dicho-
POS, an a l t a r , ana pa labra y an sacer-
dote qae bendice . 
L a h i s t o r i a s iempre vieja y s iempre 
naeva de qae hablaba A l f r e d o Mas-
eet. 
E a esa h i s t o r i a e s t á n escritos d r s 
nombres que evocan desde anoche la 
fe l i c idad de an hogar: Blanca Rosa 
P a r a j ó n y Campa—hermosa é intere-
sante s e ñ o r i t a — y Frano.isoo D í a z Tó-
r n e n t e — j o v e n c u m p l i d í s i m o , dechado 
de caba l ie ros idad y c o r r e í c i ó n . 
A los aoordes de la " M a r c h a de Es-
ryoneales*', e jecutada en el coro de la 
iglesia , h i zo su a p a r i c i ó n en las naves 
tíe Mocse r ra t e el numeroso y Incido 
c o r t i j o n u p c i a l . 
E n t é r m i n o p r imero d e s t a c á b a s e la 
figura de la cov ia . 
Me de tuve á con templa r la . Su nom-
bre, B anca Kosa, era anoche una dul -
ce y fascinadora rea l idad qoea l un í so -
no se r e p e t í a en el raso de la tela y en 
los i ó t a l o s de los azahares. ¡ B l a n c u r a 
idea l , b l ancura Inmaculada! 
M u y elegante la toilette. E l traje, de 
una sencil lez y na gusto admirables , 
denotaba en su confecc ión y sus ata-
v í o s la m a e s t r í a de una de nuestras 
reinas de la moda. 
K i m i t o s de la s i m b ó l i c a flor, salpi-
cados por l a falda, comunicaban á la 
toilette do B lanca Rosa un tono de de-
liciosa p o e s í a a l par qae de o r ig ina l i -
dad exqu i s i t a . 
F u é c e l e b r a d í a i m o , con toda j u s t i c i a , 
el traje de la encantadora novia . 
Padr inos de la boda: la respetable y 
muy es t imada s e ñ o r a J u l i a (Jampa 
vift la de P a r a j ó a y el d i s t i n g u i d o ca-
bal lero don Francisco Diaz T o r r i e n t e . 
Test igos: 
E l b r . Ru i loba , don Enr ique , y el 
Ledo. D . A n t o n i o V a l verde. 
S e g u í a á la novia , sosteniendo la 
l a rga cola, una n i ñ a p r e c i o s » . 
E r a M a r i » J u l i a F e r t á n d í z y Para ' 
j ó o , s o l u i n i t a d e Blanca Rosa y s n e n -
canfadora dunoiselle de honor. 
Ü L a c h a t u r a l i u d í s i m a ! 
U o a r á p i d a m e n c i ó n de la concur ren 
cia, hecha a l azar, s in orden n i con-
c i e r t o . 
Las s e ñ o r a s M a r t y de H e r n á n d e z 
M i j a r e s , M a r t y de L a g u e r y la joven 
y elegante I sabe l M a r t y v i u d a de Pa 
r a j ó n con su hermana Pe t ra , la s e ñ o r a 
Pau l a Goicoechea de Mendoza, la be-
l l a he rmana de la novia , la s e ñ o r i t a 
Rosa B l a n c a P a r a j ó n , la seSora 
R o d r í g u e z de V a l v e r d e con su herma-
na M a r í a Lu i sa ( Viviia)¡ la s e ñ o r a L o -
l i t a H e r r e r o de ADlanedo, la del icada y 
graciosa s e ñ o r i t a I s a b e l i t a T o r r i e n t e , la 
s e ñ o r a M a r í a A n t o n i a Tor r i en t e de 
Ca rva j a l y las s e ñ o r a s M a r i a P a r a j ó n 
de F e r n á n d e z y E u l a l i a Delgado de 
Ohaple. 
E b t r e los cabal leros b a s t a r á c i t a r 
on nombre que representa la d i s t i n c i ó n 
del concurso: el del i l u s t r e ja r i scon-
eul to don A n t o n i o S á n c h e z B u s t a -
mante . 
Y a q u í , ahora, en p á r r a f o aparte, o t ro 
n t m b r e que aparece siempre rodeado 
de elogios en las c r ó n i c a s elegantes. 
M a r i a W i l s o u ! 
L i ú d a en t re las l indag , la g e n t i l fi-
gura de M a r í a resal taba anoche ado 
rab 'emente ent re el b r i l l a n t e g rupo 
que s a l u d ó con frases y sonrisas aque-
l l a fe l ic idad de dos corazones nacien-
do para ó inefable como e l p re lud io de 
una aurora . 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
A M P L I A C I O N 
( C O N T I N Ú A ) 
E l gobierno supremo, en medio de 
sus errores, no d i s t i n g u í a t o d a v í a , en-
t re cubanos y peninsulares y el premio 
era al m ó r i t o y á los servicios; pero la 
v idencia de las d i s t in t a s Const i tuc io-
nes que socesivamente se prdclamarou 
en la P e n í n s u l a , dando buen f ru to , fnó 
causa de muchas desdichas en la G r a n 
A n t ü l a , donde no se p romulga ron de 
nn modo estable. S í , s e ñ o r a , desde 
1834 empezaron a verse los c ú n a n o s 
preter idos de un modo eensib'e y ver-
daderamente in jus to en la p r o v i s i ó n de 
los empleos p ú b l i c o s y en puestos s u -
p r i o r e s , ya en los inferiores, empezan-
í o a honar l a palabra cesante. 
E l se rv ic io de S. M . h a b í a c o n s t i t u í , 
do liasta entonces vna cabrera que ase-
guraba un raedesto bieneatar á los qae 
d r H M u p e Q a b a n esos empleos, cayos i n -
d iv iduos eran, por lo geaeral, modelos 
de Inhor ios idad, in te l igenc ia y honra-
dez, mur iendo a l fio cargados de a ñ o s 
y dejando á «ms famil ias por ú a i c o ca. 
p i t a l , u n nombre inmaculado. Pero 
todo fué cambiando con el sistema cons-
t i t n c i o n a l : a q u í , s e ñ o r a , en la madre 
pa t r i a , los min i s t ros se v e í a n asedia-
ÚOM por ios d ipu tados para que diesen 
puestos en la a d m i n i s t r a c i ó n á sos ahi-
jados. JNO hab ia destinos bastantes en 
esta P e n í n s u l a y se s a l í a del paso des 
pojando á los cubanos de los qae ocu-
paban. Estamos en 1897 y han traas-
c o r r i d o seeeuta a ñ o s t - igu iéndose t an 
fatal s is tema que cuesta á la n a c i ó n 
rios de oro y torrentes de sangre! 
Y cuenta . S e ñ o r a , que, aunque d u -
rante ese la rgo p e r í o l o fueron a Coba 
d i g n í s i m o s magis t rados y otros jefes 
de A d m i o i s t r a c i ó a , la m a y o r í a , sobre 
todo en los ramos de Hacienda, d^jó 
macho qae desear ea honradez y labo-
l i o s i d a d l ¿ C ó m o h a b í a n de despl-gar 
estas cua l idades si no t-staban seguros 
de sas puestos? Si ios miois t rus se 
conservaban mucho t iempo en t a c o n -
flanza de la Corona se v e í a n t a m b i é n 
en el caso de q u i t a r á los mismos que 
• l í o s h a b í a n colocado para poner á 
otros, may recomenda los. A s í es que 
con este í u n e c t o sistema, los cubanos 
de m é r i t o ó no se les nombraba ó no 
a s c e n d í a n ó se Ies dejaba cebantes y 
eran, sin embargo, los qae l levaban el 
peso del t ra ípajo en las oficinas, cons-
t i tuyendo , duran te v a r í a n gencracio 
nes, una clase muy est imada en la so 
ciedad a n t i l l a n a y m u y necesaria á sus 
jefes, Ies cnales, con el t ranscarso del 
t iempo, eo la p r o p o r c i ó n del mayor 
b ú m e r o que iba á Cuba, bajaban eo 
la ca l idad y en el m é r i t o , ¡ Q i é dife-
rencia, por ejemplo, ent re los altos 
empleados que fueron á la G r a n A n t i -
il» por los a ñ o s de 1840 á 18C0 y los 
que l.'egarou en los t iempos revueltos 
de la R e p ú b l i c a y de los oantoni les! 
Pero ce una manera ú o t ra , t o á o el 
pueblo de Cuba se s e n t í a ma l t r a t ado 
Y q n é paeblo, S e ñ o r a ! V . M . conoce 
bien la " H i s t o r i a d é l a G r a n A n t i l l a " , 
pero no paede saber bien la de la clase 
media que cons t i tuye na ta ra lmente la 
iameusa m a y o r í a de la p o b l a c i ó n . N o 
procede que en esta audiencia nos de 
tengamos á s e ñ a l a r los defectos de 
e d a c a c i ó a de los cabaoos, n i mucho 
m é n o s á juzgar los severamente, pues 
aunqae p o d r í a m o s hacerlo con verda-
dero conocimiento, la g r a t i t a d qae les 
debemos por lo bien que nos haa aoo 
gido siempre, como á t o d o í los ex t r an -
jeros, nos lo cohibo; y cuenta, S e ñ o r a , 
que esa g r a t i t u d la hacemos extensiva 
al Gobierno Supremo, pues el i n d i v i -
,doo que, en uso de sa derecho, emigra 
á no pais ext ranjero y le va mejor que 
en el propio, debe sea t i r la para es> 
Gobierno que, apesar de sus i n j u s t i -
cias coa los naturales , le proporciona 
el medio de l legar al fin, que es su 
bienestar. 
Pues bien, S e ñ o r a , de ese paeb'o nos 
vamos á p e r m i t i r mencionar sus bue-
nas cualidades, entre las que sobre-
salen la sobr iedad, la in te l igenc ia , la 
cousrao la ea el t rabajo, la mansedum-
bre y doc i l i dad . Pero todo t iene un 
l í m i t e eo esta v i d a , y esa p r e t e r i c i ó n 
constante en los empleos superiores 
de la A d m i n i s t r a c i ó n , hizo bajar mu-
cho la leoUad de los cubanos que v e í a n 
con dolor l legar á su pais h a á t a los 
cficiales quin tos! 
J U A N A N T O N I O B A R I N A G Í . 
f Se con h n rm rd . i 
í f taal Coifecciooal úi Poto, 
SESIÓN DEL DIA 1-í 
El primor caso que se t rató eo la sesión 
de ayer fuó el de la acusic ióo que bizo el 
teniente de policía señor Laborde al dueóo 
del teatro "Cuba," don Ramón González 
Otero, de baber perturbado el orden en d i -
cho teatro en los momentos en que diebo 
tenií me había dispuesto que fuese conduci-
da á la Estación de Polii'ía uoa artista, 
que le falto de palabra, al requerirla por 
baber bailado una rumba. 
Mr. Pítcber, bizo saber al señor Gonzá-
lez que el teatro "Cuba" ya tiene adquiri-
do mal nombre ante el Tribunal de Policía 
por los continuos alborotos que allí se suce-
den y por ser un centro dondeee espenden 
licores á soldados del ejórcito, lo cual hace 
que eo estreme la vigilancia en aquel sitio; 
y que en lo sucesivo tenga más cuidado en 
guardar el orden; le impone una bauza de 
doscientos posos oro americano, que perde-
rá tan pronto como allí ocurra el menor es-
cándalo. 
Fueron condenados á la doble pena de 
diez días do arresto y diez pesos de multa: 
John ¡Serapson, por insultos á la policía; 
Maiía Luisa Morales, por maltrato; Dolo-
res Ayala Esquível, por escándalo; Teófilo 
Garbo Berrera, por escáudalo y faitas; Ma-
nuel Oiero Castro, por desobediencia; Leo-
poldo Díaz, por insultos; Jamos W, Ma-
geurre, por ebrio; Filomena Clavel, por fai-
tas; Antonio López Ríos, por eacándalo; 
Anselmo G. Albarello, por ratero; Vicente 
Pérez González, por insulto; Alburio Ber-
mudo y Joaquín Montes de Oca, por vagos. 
CRONICA'¿E POLICIA 
C A S I S INUNDADAS 
E N E L PüEí lTE DS C H i V E Z 
A causa de los fuertes aguaceros qii 'j ca-
yeren ayer en esta c.udad y sus inmediacio-
nes, se desbordó el arroyo del MitaJero, 
inundando pran número de casa^ de la cal-
zada del Príncipe Alfonso, corriendo peligro 
sus moradores, muchos de los cuales hubie-
ran perecido abogados á no ser por el au-
xilo prestado por la policía, bomberos y 
gran número de particulares. 
Las casas que más sufrieron por esta cau-
sa, fueron la nómero 224, residencia de do 
ña Teresa Machado, tal er de maderas de 
los señores Gómez y Alonso; habi aciones 
bajas de la casa de vecindad calzada de 
Cristina esquina á .San Joaquín, donde gran 
número de lamilias tuvieron que ser trasla-
dadas en brazos y conducidas A lugar se-
guro; casa particular de don Pedro Mena, 
cuyos familiares tuvieron que abandonar la 
casa; solar La Trocba, donde la policía sa-
có más de cuarenra familias y un enfermo; 
ta labar ter ía Cuba-Cata luña, café v dulce-
l ía de don José Grima); casa conocida por 
El Carro; la barbería situada en el número 
'ó3y, la casa de préstamos uel número 339. 
la peletería del 341, la /onda del 23S, y 
otras mueba? que no recordamos en estos 
OK-ryeotos. 
El capi tán de policía de la octava esta-
rióD, tfñor Porlnocdo, con los tPüientee Adct y Pereira, sargento? señores Várela v 
Garpallo, ? clgllaotee 6S8 ÜJJ, SUS 4:i3 
3 i , 9Jfl, 872, bit, 911 v 662. coo auxilio de 
los bomberos, estuvieron en los puntos de 
mayor peligro, prestando toda clase de au-
xilio ba¿ta qne desapareció ei peligro. 
E N F I J I K I C Ü * 
Las casas del barrio de Pijirigua, en el 
Carmelo, se »tiuoiíarou & causa del desbor-
damiento Ce\ rln Almendarea, DO ocurricn-
dn a íor tunadamente n.nguua desgracia per-
sonal. 
A S A L T O T E N T A T I V A 
ROBO 
DB 
T B E B I D A S 
Ayer norbe el vigilante uúm. C53 condu-
jo á la casa de Socorros de la 3* demarca-
ción á don Vatentío AWarez, natural de 
Asturias, de 4;' años, y vecino de las can-
teras de "Gómez^en Jesús del Monte, que 
se le presentó berido en la calle, manifes-
tándole baber sido víctima de un asalto y 
leorativa de robe por dos individuos. 
Eo la casa de Socorro, fué asistido por 
el médico de guardia, quien certificó, pre-
sentaba siete herid .8 causadas con- arma 
blanca eo diferentes parles del cuerpo, y 
las cuales cah£có de precóstico meóos 
grave. 
Refiere Aivarez. que al transitar aver 
por el placer cccocidc' por "Bacallao," fué 
asairado per dos individuos desconocidos, 
quienes armades de navajas, trataron de 
robarle, y ermo les dijera que no llevaba 
dinero alguno, le agredieron causándole el 
daño que presenta. 
Los criarlcaies, lograron f'jgar->e. 
De este .fcechc se dió conocimiento al ee-
uor Juei de Instrucción del Cerro. 
A G B I S I O N 
Ballándore ayer tarde don José Ccerv 
natural de la Habana, de 29 años y vecino 
de U cade del Progreso EÚmero 31, apoya 
do á una de lae puertas de la bodega eitua 
da eo la calle de su domicilio esquina i 
Monserrate, fué agredido por Carlos Luis 
Córdova, quien con un palo le causó varías 
beridas, una de ellas como de echo centi 
metros de extensión. 
Cordova empreDdió la fuga, pero perse 
guido por el guardia rural número 807, lo 
gró su captura y lo condujj á la estación 
de policía del tercer barrio. 
El detenido fué puesto á disposición del 
Tribunal Correccional de Policía. 
L E S I O N E S G U A Y E S 
Al estar don Sabino Fernández, bañando 
un caballo en el establo de carruajes''El 
"Comospolila tnro la desgracia de resbalar 
v en la caída sufrió varias heridas y contu 
siones graves. 
Fué remitido á la casa de salud " L a Be 
nófica" para atenderse á su asistencia 
médica. 
I N U N D A C I O N E N E L C E R R O 
A causa del fuerte aguacero que c a y ó 
ayer tarde s>bre esta ciudad y barrios con-
tiguos, se inundaron las casa^ de la calle 
de Auditor entre la de Santa Catalina y 
calzada del Cerro, por haberse desbordad i 
la zanja real, que pasa por el fondo de di-
chas casas. 
El capitán Sr. Martínez y el teniente 
Emilio Campiña, con la fuerza de policía de 
reserva y franca de servicio se constituye-
ron en aquel lugar, prestando muy buenos 
servicios á los vecinos de las casas inunda-
das por el peligro que corrían sus vidas. 
Los vicilantes S'tó Amador Rivas, 59G 
Alfredo Trujillo y 093 G ibriel Tolón, coo 
gran rxposíción de sus vidas, tuvieron que 
arrojarse á la zanja, logrando extraer de la 
misma á dos menores pardos, residentes en 
la casa nóm. 27 y á los que la fuerza de la 
corriente se los llevaba. 
También acudió la policía Á la casa nú-
mero G >1 de la calzada del Cerro, donde 
existe una panadería, por auxi io que pidió 
su dueño D. Juan Castellanos, por encon-
trarse inundado el edificio. 
POR U N R E A L 
Anoche se constituyeron en la casa de 
socorro de la primera demarcación el ins-
pector Sr. Lores y e1 teniente de guardia 
Sr. Guerra, por aviso que tuvieron de en-
contrarse allí un iodivíauo gravemente he-
rido. 
Este resultó sor el negro Juan Pérez Al-
magro, natural de Jovellanos, de 25 años, 
soltero, cocinero y domiciliado en el solar 
E l Capricho, calle del Aguila entre Zanja y 
Barcelona, quien según el L)r. Laguardia, 
presentaba una herida como de t̂ es centí-
metros de extensión en el antebrazo iz-
quierdo. 
Kefiere Pérez Almagro, que la herida se 
la causó otro individuo de su raza, trabaja-
dor de muelles, conocido por Montalvo, con 
quien tuvo un disgusto por haberle ido á 
cobrar un real qua le adeudaba, y que en 
la reyerta sia saber cómo, recibió un golpe, 
y al poco rato notó que estaba herido. 
De las investigaciones becbas por el Ins-
pector Lores y teniente Guerra, ee inquirió 
que el pardo Manuel Fajardo, vecino del 
propio solar, fué quien en unión de Montal-
vo sos'.m'o la reyerta coo el lesionado. . 
Al tener conocimiento de este becho el 
señor Juez de guardia, se constituyó en el 
lusfar de la ocurrencia, instruyendo las pri-
meras diligencias sumarias. 
Por orden de dicho señor Juez, fué dete-
nido don Faustino Manzano González, en-
cargado del solar, por ser uno de los que 
presenció la reyerta. 
Pérez Almagro fué remitido al Hospital 
''Nuestra Sra. de las Mercedes" para a-
teuderse á su asistencia medica. 
E L M A L T I E M P O E N E L V E D A D O 
El capitán de policía señor Duque Es -
trada tenientes Federico Gíraud y Aurelio 
Moreira, y vigilantes Ceit, Fierro y Fuen-
tes, se personaron ayer noche eo la calle 
B. entre 5* y la playa, por auxilio que pi-
dieron los vecinos de aquel lugar K causa 
d i haberse inundado sus casas por el agua 
que cayó, como igualmente por la del ¡mar, 
que invadió toda aquella parte de la p aya. 
Afortunadamente no ocurrieron desgra-
cias personales, más que pequeños desper-
fectos en los muebles y enseres de las ca-
sas. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
En la Casa de Socorro de la 3" demarca-
ción fué asistido el menor blanco Federico 
Grandal, de una herida en la mano derecha, 
que sufrió casualmente al caerse en la vía 
pública por baber resbalado con una cásca-
ra de mang», y rompérsele una copa de 
cristal que llevaba en la mauo. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
En la casa número 59 de la calzada del 
Príncipe Alfonso, falleció sin asistencia mé-
dica, el bl neo Pedro Portillo, á causa de 
una endocarditis, según certificación del 
médico forense que lo reconoció. El cadá-
ver fué puesto á disposición del Juzcado 
Xluoicipal de Jesúa María. 
R E C L A M A C I O N ' 
El vigilante núm. 260, pressntó eo la 4" 
Estación de Policía, ú D. Francisco Fer -
nández, del comercio y vecino del mercado 
de Tacón números 39 y 40, (cambio de mo-
nedas) detenido á petición de D. Mauuel 
Prida Horliñi, quien lo acusa de haberse 
negado á darle en plata española el valor 
de .¡0 pesos oro americano que le entregó 
para que se lo oambiara, alegan \o para ello 
el baber recibido solamente pesos en dicha 
clase de moneda. 
S U I C I D I O 
Ayer tarde fué conducido á la Casa de 
Socorre» de la 3a demarcación, el pardo que 
dijo nombrarse Nicolás Franco Artiaga, do 
17 anos, soltero, tabaquero y vecino de 
Weunión núm. 8, pirque presentaba sínto-
mas de envenenamiento, á causa do baber 
ingerido cierta cantidad de ácido murático 
que dijo compró en la botica L a Libertad, callada del Alonte. 
Dicbo individuo, que solo sobrevivió a l -
gunas boras manifestó á la policía que ha-
bía tomado dicho veneno por estar aburri-
do de la vida. 
El señor Juez de Instrucción de Je-
sús María, se constituyó en dicbo centro de 
socorro 5 remitió el cadáver a'. Nscroco-
E N L A C A L L E D E L C A R M E N 
La policía de la G* demarcación prestó 
ayer tarde auxi io á loa vecinos de la calle 
del Carmen, á causa de haberse inundado 
sus casas por el fuerte aguacero que cayó 
cti esta ciudad. 
E U E N O S P A J A R O S 
Cn policía de la Sección Secreta y el vi-
gilante de la 4" Estación de Policía, señor 
Abledo, detuvieroo en ei café "Los Cuatro 
Hermanos" á Francisco Mesante (a) E l 
Cholo M o r ó n , Antonio Martínez Capote 
(a) E l PnHero y J Ü Ü D Arteches, iEdiviuuc e 
todos ellos de malos antecedentes, pues han 
sufrido distintas condenas en la Cárcel y 
Presidio de esta ciudad, en causas por robo 
á mano armada y robos con fractura v vio-
lencia, valiéndose para ello con llaves fal-
sas. 
Los detenidos fueron puestos á disposición 
del juzgado de guardia. 
L E S I O N A D O S . 
Don Serafín Domínguez Rivera, vec'no 
de Villegas, 110, y el menor pardo Fran-
cisco Mindera y Valdés, nsidenteen el Ce-
rro, fueros asistidos eo la Casa de Socorro 
de la 2! demarcación de varias Usiones y 
heridas de pronóstico gravea y leves, en di-
ferentes partes del cuerpo. 
Las les-'cres oue prewntaD dichos indi-
viduos ías eVf,ieron casualmente al caerse 
un andamio en que ataban subidre da 1 
pintura en el interior de la casa calle de 
Dragonee esquina á Zulueta. ^ 
L A C O L L A M A R I M E N A L B I S U . — S t e -
f ao ía C o l l a m a r i n í , la bella y p r i v i l e -
giada Carmen de la í r t i m a temporada 
de ó p e r a , admi rada tan to por eo gra-
cia como por BQ hermoeara, ha eido 
dada de a l t a en la empresa de A ' b i s a . 
L a s e ñ o r i t a Co l a m a r i n i h a r á el sá-
bado su a p a r i c i ó n en nuestro tea t ro de 
la zarzuela con E l dúo de la Africana, 
obra qae le v a l i ó machos aplansou da-
r a n t e s a estancia en M é x i c o . 
E l domingo c a n t a r á L a Mascota. 
Y ya qae de A l b i s a t ra tamos, vaya 
el programa de esta noche: 
Lo componen las zarzuelas Campa-
nero y Sacristán, Oiganles y Cabezudos 
y L a Cariñosa. , _ . , 
Como fin de fiesta: e x h i b i c i ó n del 
kinetoscopio con vistas de movimieu-
t - . 
C O S / S D E L D í i . — 
Cuando más llovía ayer 
y tronaba, una mujer, 
con una cara muy rara, 
exclamó:—¡Cómo ha do sor! 
A mal tiempo buena cara. 
L a escuchó de asombro lleno 
un andaluz macareno 
y dijo:—Fes, cámara, 
ei se pone er tiempo giieno 
¡Josú! ¡Qué cara tendrá! 
Felipe P é r e z G o n z á l e z , 
L A P R I D A . — E s t a m a g n í f i c a f á b r i c a 
de qneaof, establecida en A s t u r i a s , 
con d e p ó s i t o para embarque en San-
tander , ha enviado á esta cap i ta l va-
r ias maestras de sas exquis i tos p r o -
dactos, que t a n pronto como sean co-
nocid is se g e n e r a l i z a r á n sin duda en 
esta is la . 
Los pocos recibidos, lo fueron por 
D . J o a n T i j e ro , de este coraercio,qaien 
p ron to e m b a r c a r á para Santander con 
el objeto de f o r m a l i z a r e n i m p o r t a c i ó n 
a q n í en g rande escala. 
L A H I G I E N E . — C o n an p n n t n a l i d a d 
acredi tada viene á v is i tarnos el n ú m e -
ro de L a Higiene, correspondiente á la 
p r imera decena de Mayo. 
De Ja va r i edad é i n t e r é s de las m a -
ter ias qae comprende su t ex to d a r á 
completa idea la lec tura del s igu ien te 
samar lo : 
Junta de Salubridad.—Los niños en ve-
rano.—El caldo.— El mango.—Destrucción 
de los mosquitos.—La Educación física.— 
Los extranjeros en la Argentina. —Obser-
vaciones.—Contribución á la higiene de las 
actitudes.—Un precursor de Lomnroso en 
el siglo X V H . — L a lucha por la existen-
cia.—Manauaa" cien iiúcds. —Variedades.— 
Anuncios. 
L a Higiene l lena cumpl idamen te los 
fines de su p u b l i c a c i ó n , consagrada, 
como e s t á , á los intereses de ia sa lad 
p ú b l i c a y á la v u l g a r i z a c i ó n de los co-
uooimientos c ien t í f i cos . 
Nues t ra enhorabaena al Dr . De l f ín , 
d i rector de t au i l u s t r ada como út i l r e -
v i t t a . 
L A R A . — P o r p r imera vez en la t e m -
porada ac tua l se p o o d r á hoy en escena 
el boni to jugue te c ó m i c o De noche y á 
obscuras, o r i g i n a l del Sr. Sancho y de -
s e m p e ñ a d o por los pr incipales a r t i s t a s 
de la c o m p a ñ í a . 
Ocupa esta obra la p r i m e r a pa r t e 
del p rograma, seguida del a p r o p ó s i t o 
L a marcha de Lalo, á las nueve, y de 
la piececita Embrollo fenomenal, á las 
diez. 
E n los in termedios los bailes de cos-
tumbre . 
Para el viernes—ya es sabido— 
anuncia na funoióu de gracia el s i m p á -
t ico Regino L ó p e z , d i rec tor de la com-
p a ñ í a de La ra . 
E n t r e las obras del p rograma figura 
la zarzuela De (Juanabaooa á la H a b a -
na, donde se exhibe una grandiosa de-
c o r a c i ó n , obra de D , M i g u e l A r i a s , 
que tantas veces ha ap laud ido el pú-
blico. 
Las localidades—todas numeradas— 
e s t á n en poder del beneficiado has ta 
la noche de la f u n c i ó n . 
L A N O T A F I N A L . — 
Candor i n f a n t i l : 
— ¡ M a m á ! ¡ m a m á ! 
— i Q o é quieres, h i ja m í a t 
— L a pas t i l l a de j a b ó n se ha puesto 
mala. 
— ¿ P o r q a ó dices eso? 
- P o r q u e ha adelgazado desde ayer. 
ESPECTACULOS 
A L B S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela.— 
F u n c i ó n por tandas. — A las ocbo y 
diez: Campanero y Sacr i s tán .—A las 
nueve y diez: Gigantes y Cabezudos.— 
A las diez y diez: L a Cariñosa. 
L A R A. — A las 8: De noche y áohscu 
ras. — A las í>: L a Marcha de Loto.—A 
las 10: Embrollo fenomenal.— Baile al 
tinal de cada tanda. 
l íEGíISTUl) C l V U u 
Mayo 12. 
N A C I M I E N T O S 
C A T E D R A L . —1 hembra, blaoca, natural. 
1 varón, natural, negro. 
DHLEN. — 1 varen, niscco, legítimo. 
1 hembra, ilegitima, blanca. 
OfADALOPE.— 1 varón, blanco, legítimo. 
JESÚS MARrA. — 1 varón, blanco, legí-
timo. 
3 varones, neerros, naturales. 
2 hembras, negras, naturales. 
P I L A R . — 3 hembras, blancas, legitimas. 
1 bembra, mestiza, natural. 
2 varones, negros, naturales. 
M A T R I M O N I O S 
CATEDRAL.-- Teodoro Bretón Morales, 
26 años. Matanzas, Cuba, 1, con Lorenza 
Marcos Dulzaides, 'JS años, Matan zas, Cha-
con, 2S, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL.—Matilde Tillians Rodríguez, 
1 mes 19 días. Habana, blanca, Inquisidor, 
35. Meningitis aguda. 
So edad ¡a ldea Febles. 51 años. Habana 
blanca, Aguiar, número 3o. Enteritis cró-
nica. 
Caridad Cbenar. 20 dias, Habana, mesti-
za, Sol, 10. Enteritis. 
BELÉN.—Adolfo Aguilera Párraga. 2 me-
ses Habana, blanca, Acoeta, número 49. 
Meningitis. 
L i Cban Pon, 50 años, Cantón, Egido, 3, 
Endocarditis. 
PILAR.—Emil ia García. 23 años. Habana, 
blanca, Estrella, número 150. Castro ente-
ritis. 
Gregorio Gonsález Morejón, 4 meses, H a -
b?Da, blonco, Príncipe, n. 14. Bronquitis 
capilar. „ 
María d é l a Cruz Madrigal, 38 anos. Ha-
baña, blanca, Neptuno, 210. Aíeccióo can-
cerosa , „.. - D 
Serafina Castillo Olozabala, 4o anos, P. 
Príncipe, Zequeira, número 11. Enloritis 
crónica. 







Mayo 13 y 14. 
N A C I M I E N T O S 
C A T E D R A L . — 1 varón, blanco, legítimo. 
2 hembras, legítimas, blancas. 
BELÉN.—1 varón, blanco, legítimo. ^ 
1 varón, negro, ilegítimo. 
G U A D A L U P E . — 1 hembra, blanca, legí-
tima. 
JESÚS MARIA.—2 varones, mestizos, na-
turales. 
2 bembras, mestizas, naturales. 
PILAR.—2hembras, blancas, legítimn8. 
1 hembra, mestiza, natural. 
1 varón, blanco, legítimo. 
M A T R I M O N I O S . 
BELÉN.— Luciam Serrato Ginista, 33 a-
ños, España, Corrales, l), con Cmcepción 
Cortés Cerrech, 23 anes, España, Corrales, 
9, blancos, 
Andrés Gato Rio, 4G años, España, Cora-
postela, 137, con Juana Manso B anco, 27 
años. Sta. yaría del Rosario, Jesús Maria, 
72, blancos. 
Alberto Barreras Fernandez, 30 años. 
Habana, Prado, 25, con Andrea Hernández 
Botiil, 28 años, Habana, Virtudes, núm. 95, 
b ancos. 
GDADALDPE. —Rafael Angel Armas y Ar-
teaga, con Zoila de las Mercedes Romero y 
Kúñez. 
Juan Mancel Machado y Sierra, eon E n -
grac a López y González. 
Féüx Orozco, con Maria de Jesús Regla 
Llerena, negros. 
José María Ortiz y de la Masa Arredon-
do, con Frisca Maria de la Caridad Martí-
nez y Hernández. 
P I L A R . — Agustín Romero Miñoso, con 
María de la Cruz García Rigal, blancos. 
Rafael Medina López, con María E n r i -
queta Banda y Núñez, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
C A T E D R A L , — Bernarda Miranda é I z -
quierdo, üü años, Br-ja. blanca, H. de Pau-
la. Cáncer del maxi ar superior. 
Carlota Montes Núñez, 70 años. Güines, 
blanco, O'Reilly, número 5. Oclusión in-
testinal. 
Antonio Simón y Moreno, 7 meses, Casa 
Blanca, blanca, Marina, 7. Eclampsia. 
GUADALUPE.—Enrique Batinier,4(> años. 
Habana, negro. Perseverancia, 14. Angina 
de pecho. 
Carlos Bazán Valdé?, 18 añrs. Habana, 
blanco. Campanario, númtio 2d. Tubercu-
losis. 
Gertrudis Qresada, 20 años, Jaruco)l)!an-
ca, Virtudes, 40. Tub-;rculosis. 
Juan Arango López, 45 años, H ibana, 
blanco, Industiia, número 129 Afeccióu 
car haca. 
Fe 1ro Betancourt Hernández, 10 años, 
Güira, blanco. Concordia, 41. EscroíJides 
ma ígna. 
Joeetina M^néndez, 17 años, mestiza, 
Habam, San José, 84. Tuberculosis. 
JESÚS M ARIA. — Teodora Chao Guerrero, 
14 meses. Habana, mestizo, u. Aguila, 329. 
Escrofnlosis. 
Tomás Otero Averhoff, 4 años. Habana, 
mestizo, Apodcca, 17. Tuberculosis. 
Natalia F i o r e s Muñiz, 2 meses. Habana, 
blanca, 249. A trepsia. 
Grasiolla Serrano Caparro, 18 mese?,Ha-
bana, b'anca, Espeiauza, número 54. Me-
ningitis. 
h rar cisco Lu,arde, 52 años, blanco, Ha-
bana, Monte, 180. Bipertrofia cardiaca. 
Rita Montejo, 101 años, Africa, negra, 
Suárez, (i8. A. esclerosis. 
Candelaria Jacinta Sosa, 53 años. Tapas-
te, negra, Gloria, 123. A. esclorosis. 
P I L A R . — Adriano Mantecón Fuentes, 9 
años. Habana, blanco. Reina, LÚmeroT23. 
Peritonitis. 
Andrés Rodríguez Arpel. 4 meses. Haba-
na, blanco, San Rafael, 145. Pneumonía. 
C E R R O . — Ka,mondo Suárez, 39 años, As-
tmias, blanco. Universidad, 34. Enteritis 
crónica. 
Manuel AguiUr, 8G años, blanco, Cana-
rias, Monte, 3l)9. C. cerebral. 
Jiaqu^n Po'tillo, 24 aóos, blanco, Vizca-
ya, Quinta de Dependientes. Peñ encefa-
litis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 






• IXnSICiOÜ BE P4RIS 
Con el título arriba indicado, llamo la 
atención del público de esta Capital, refo-
rtnte á qne babienrio celebrado nn cont a-
to coj nna gran casa do París para recibir 
e i í s ta , lodos aquellos modelos y dibujos 
que estén expuestos en el gran Certam^D, 
u femites :i «restidoraa de carme, puertas 
muebles y todo aquello que la caprichosa 
mofla invente, lo cual tongo el «neto de po-
ner mi casa sita en Compostela n. 50, en-
tre Obispo y Obrapfa á la disposición de 
toda persona de gusto. 
Joaquín P. Punsatí, 
ofrece fus servicios m.is económicos que 
cualquiera otra casa. 
Se visten camas do madera por un cen-
tén, pnorfaa por 2 peso» y toda clase de 
muebles, baratísimos, Compo8tela50 
"S37 a8 15 
O A T l C O S D i C ANGORA BLAiNCOS. 
ir.nyfino» y como moticai de algodóo: tienen los 
oioPa;Uie. y de olro. oolorer ToS baj macho.» 
hfrobrar se venden en InfantaSl, á un. coadr. de 
COTIOII I II i9£l 4a-]5 
á LOS PROFIEMIOS 
DE CASÁS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar eo var ios pía-
zos, ó por cuenta de alqQileree, ee ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
fiilería, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. Aguacate 86. 
g ggg 2 6 a . 2 4 A b 
G A I T E R O " 
Se lolIcU» IDO ooe m i m obligao ín, bien para 
trsba.m de ..ete i di . , .te I» noche 6 con perma 
nene.» en la caía. M A NI N, übrapla n 05 P * 
C?<J 3t-ii id.n 
X 7 N A S 
preciota» MARIPOSAS y I-AJ4RlTn<5 
r « l » 4 « l lorio el qoe £a.-e de.de 5 cer „ " t en ,a 
. f T ' / ' V v P ' 0 * 0 ^ ' ^ P R O G R E S O O-R , ? tf eeire V.llegK, y Berrata 0 733 10a 10 
Dr. R . Chomat 
Tratamiento e»pecla l de la BfflHt j enfermedalea 
A 3a$ 3>a* ês a 
$ B E T O I D O | 
S ' X J N P O C O S 
Paisaje . 
Reteniendo el paso y acallando el MKI 
os dos nos pusimos un punto á escuchtri ' 
la canción tranquila de la luna blann* a» 
de la luna triste sobre las raontañda 
Bajo la indecisa claridad opaca 
trazaban los pinos uniformes mancha 
sonaban los rios entre las cañadas 
y bablaban en sueños de cosas extraña» 
Do las grandes rocas prendida á la ean^'r 
la sombra, los bondos rincones llemZ *» 
y, al paso del aire crugiendo las r a m £ 
tal vez un quejido siniestro lanzaba-i 
Corrían, á veces, las estrellas pá l idas 
y negra, á lo lejoa, y desfigurada 
mona la sombra do una humilde casa 
de una casa oculta bajo las montañas 
Sus ventanas negras, su puerta corrada 
la luz de la luna cubría la casa- ' 
tal vez quien la habita sourie y descansa, 
tal vez un eterno sopor lo amenaza ^ 
Pasamos de largo, sintiendo embarcad* 
el alma de sueños y memorias va^as 
y siguió tranquila, sobre las mont?añaa 
rodando hasta ol suelo la canción callad» 
de la luna triste, de la luna blanca. 
E . Mar quina. 
(Por Juan Cualquiera.) 
T m s a 0, Fojo. 
Con lae ie t ras anteriores formar el 
nombre y ape l l ido de tma l i nda joven 
c i t a de Keg la . 
Chavada. 
Si no lo prima segunda 
puma tercia el niño Antón, 
llora, rabia, patalea 
y da la gran desazón. 
Se estaba ayer su mamá 
haciendo el prima dos tres, 
y las horquillas y peines 
cogió y la tiró á'los piÓ3. 
L . Fernández Rodrigues. 
Jeroffl í f ico co aprimldo. 




(Por Juan Lanas.) 
* t • 
• • • * • 
• • • 
• • • • • 
• * • • » 
t e a 
• * * • • 
• • * 
• * • i e 
• * • 
* • • • • 
« « • 
• e • 
Sustituir las estrellas por letras de raoia 
que leidas vertical y borizontalmete digan 
lo siguiente: 
1 Malestar. 
2 Agua y viento. 
3 Conjunto do perlas. 
4 Hio. 
5 Adorno femenino, 
(i Tela. 
7 Nombre de mujer. 
8 Tratamiento. 
0 En las reses. 
10 Altar en ia antigüedad. 
11 Auhelo de los enfermos. 
12 Fruta. 




(Por Juan Leznas.) * * * * * * * 
* * * - I -* * * * 
Sustituir las cruces por mímsros y ob-
teneren cada linea, horizontal y vertical-
monte lo siguiente: 





(Por Juan Lanas.) 
•í* 4* 
* * * * * 
^ * 4* 
Sustituirlas cruces por letras, de moa:» 
de obtener horizontal y verticalmeate 
que sigue: 
.1 Consonante. 
2 En el canto. 




A) Anagrama anterior: 
MAH1A GAMERO-
A la Charada anterior: 
V E S T I D U R A S . 
Al Jeroglifico anterior: 
P L A T A N O . 











Al Cuadrado anterior: 
L O B O 
O C A S 
D A L A 
O S A R 
Han remitido soluciones: tote'í 
El de marras; Perico el de los " g , j ó 
K. Sanova; Temerario; K . B. Zudo; 
Batabanó; P. T. Ñeras; Fray Alegri^: 
liLpima)£sifmiiiDia<lel IHAKIH H LA íiW* 
